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Capítulo 1 – Introducción 

1.1.	El objetivo y contenido de la tesina









Como ya se ha mencionado arriba, el segundo capítulo trata de la teoría sobre la traducción jurídica; es una descripción y análisis de los distintos tipos de ideas teóricas que existen sobre la traducción de los diferentes textos jurídicos, utilizando literatura científica procedente en gran medida de bibliotecas (universitarias) y de Internet. En este capítulo, encontramos las primeras dos preguntas secundarias. La primera pregunta secundaria es: ¿Cuáles son las características específicas de un texto jurídico? Antes de tratar de las distintas estrategias para traducir un texto jurídico, tenemos que determinar las características de este tipo de texto especializado. Por eso, la contestación de esta pregunta consiste en la teoría sobre los distintos aspectos de los textos jurídicos que los distinguen de otros tipos de textos (especializados o no especializados). Estos aspectos pueden ser la terminología o las expresiones que tienen un significado especial en un contexto jurídico. 

La segunda pregunta de este capítulo es: ¿Cuáles son los diferentes métodos/estrategias para traducir los textos jurídicos? Esta pregunta secundaria trata de las diferentes teorías sobre la traducción de los textos jurídicos, especialmente las características especiales discutidas en la parte anterior. Estos aspectos jurídicos constituyen un problema de traducción significante para el traductor, porque estas palabras y expresiones forman la esencia de un texto jurídico. Los métodos y estrategias necesarios para resolver estos problemas y llegar a una traducción adecuada y funcional podrían variar y dependen en gran medida del tipo de texto y de la lengua meta. 

En el tercer capítulo, aplicaremos la teoría discutida en el capítulo anterior a algunos diferentes tipos de textos jurídicos. El objetivo de este capítulo es analizar la aplicación de las teorías del Capítulo 2 a las traducciones jurídicas por medio de la contestación de la siguiente pregunta secundaria: ¿Cómo se aplican las ideas teóricas a una traducción jurídica en la práctica? No sólo es necesario saber cuáles son los diferentes métodos de traducción para textos jurídicos, sino también es necesario saber cómo se aplican estos métodos en la práctica. Las diferentes características de un texto jurídico, elaboradas en el capítulo 2, requieren diferentes estrategias para traducirlas. El capítulo se divide en diferentes partes; cada parte trata de la traducción de un tipo de texto jurídico específico. Las partes empiezan con una introducción del texto fuente y continúan con un análisis de este texto según la teoría. Después de este análisis, sigue el análisis de fragmentos específicos del texto meta, la traducción. Estos fragmentos sirven para ilustrar la aplicación de las distintas técnicas y estrategias al proceso de traducción jurídica. Ejemplos de los textos fuentes usados en el capítulo 3 son un contrato de arrendamiento en español y un acta en neerlandés. 

1.2. La traducción de los textos especializados

1.2.1. Las ideas teóricas de Christoph Sauer (1992)

Antes de empezar con la teoría sobre los textos jurídicos, continuamos con una discusión de las características de los textos especializados en general según Christoph Sauer (1992). Sauer expone en su ensayo ‘LSP-Slalom of over het vertalen van vakteksten’ (1992) las características de los textos especializados. Según Sauer (1992:173), una traducción acertada debe funcionar en la cultura meta de la misma manera que funciona en la cultura fuente, a no ser que esto no sea el objetivo de la traducción por razones específicas. Para lograr esto, el traductor debe conocer las características de los diferentes tipos de textos. Los textos jurídicos pertenecen a la categoría de los textos especializados, textos que difieren de los textos ‘normales’ (los textos usados por un público general en las situaciones cotidianas) por su lenguaje particular. Sauer usa el término inglés Language for Specific Purposes (LSP; el lenguaje para fines específicos) para describir este lenguaje especializado, que se puede subdividir en los siguientes tres elementos: la terminología, la morfosintaxis y el uso del lenguaje (1992:173-174). Sauer explica que el traductor debe funcionar como lector en primera instancia, porque el lector ‘reconstruye’ el significado de un texto. Después de reconstruir el significado del texto fuente por medio de los conocimientos adquiridos, el traductor debe solucionar el problema de hacer un nuevo texto, el texto meta, que capacita al lector de este texto para reconstruir un significado que corresponde al significado reconstruido por el lector del texto fuente (1992:177). Sauer acentúa que traducir significa la creación de un texto (1992:177).





Sauer habla del ‘criterio del medio’ que equivale a la siguiente pregunta: ¿Hay elementos verbales típicos en el entorno textual y escrito del texto fuente? En caso afirmativo, el traductor debe determinar cuáles de estos elementos deben ser traducidos en el texto meta. Según Sauer, las diferentes culturas y sociedades, así como las diferentes especialidades e instituciones, no siempre tienen las mismas tradiciones con respecto a la ‘mezcla’ del registro escrito y hablado en los textos escritos (1992:180). En cuanto a la función de los elementos verbales en textos escritos, Sauer explica que la decisión tomada por el traductor depende del análisis de de estos elementos. Además, estos elementos añaden una dimensión adicional, una ‘plusvalía estilística’ (en las palabras de Sauer), a los textos en cuestión (1992:180-181).

1.2.1.2. La terminología y la jerga

Los textos especializados frecuentemente están llenos de terminología. Por un lado, el traductor debe ser capaz de determinar las consideraciones del autor del texto fuente y por otro lado debe estar seguro de que sus traducciones en el texto meta pertenecen a la terminología vigente de la especialidad en cuestión (1992:182). El siguiente esquema, creado por Sauer, muestra sus ideas sobre la terminología: 
Autor  Términos Texto Fuente  Traductor  Términos  Texto Meta (1992:183)
Sauer nota que a veces el traductor debe funcionar como creador de terminología, como en el caso de la escasez de documentación normalizada en la lengua meta (1992:183).    





Según Sauer, las distintas especialidades han desarrollado estrategias específicas para expresar ‘su relación compleja con la sociedad’ (1992:186). Sauer hace una distinción entre las tradiciones generales y las tradiciones de una especialización que se utilizan en los textos especializados. Las tradiciones generales son, por ejemplo, una estructura lineal frente a una estructura no lineal, una preferencia por lo implícito frente a la claridad, o el uso de las citas literarias frente a una formulación puramente informativa. Algunos ejemplos de las tradiciones de una especialización son las metáforas v. el lenguaje referencial, un estilo personal frente a un estilo impersonal, o el uso de ejemplos y anécdotas frente a la restricción al contenido (1992:186-187). Sauer acentúa que podrían existir diferencias entre las tradiciones (generales o especializadas) del texto fuente y las tradiciones del texto meta. En caso de diferencia, el traductor necesita aplicar en el texto meta diferentes estrategias de las que el autor original ha aplicado en el texto fuente (1992:187).

1.2.1.4. La orientación internacional

Los textos especializados que tienen como objetivo la penetración de los mercados internacionales a veces ya tienen lo que Sauer llama un ‘barniz internacional’. Sauer explica que estos textos utilizan presuntos términos internacionales (1992:189). No obstante, el traductor debe ser consciente del hecho de que la lengua meta podría tener diferentes ‘convenciones de internacionalismos’ en comparación con la lengua fuente. Además, la lengua fuente puede tener términos que son palabras de la lengua meta, pero sin embargo no forman parte de la terminología de un lenguaje especializado en esta lengua (Sauer da el ejemplo del término neerlandés all risk, una palabra de origen inglés que sólo funciona como término en el neerlandés). (1992:189) Según Sauer, el traductor debe ser consciente de las costumbres de la cultura meta y debe ser capaz de ‘nacionalizar’ los internacionalismos (1992:189).

1.3. Los textos jurídicos

1.3.1. Las ideas teóricas de Marta Chromá (2009)

Antes de empezar con la discusión de las preguntas secundarias, continuamos con una introducción a los textos jurídicos y su traducción según las ideas teóricas de Marta Chromá (2002).

Las razones para traducir textos jurídicos

En su artículo ‘Semantic and legal interpretation: clash or accord?’ (2009), Marta Chromá enumera las razones para hacer una traducción de un texto jurídico:
- Informar al público meta sobre un determinado asunto legal (como, por ejemplo, la justicia administrativa en un país particular);
-  Hacer posible una transacción legal privada, como un contrato, por ejemplo;
- Crear un documento público con poder legal, como la legislación.
(Chromá 2009:27)

Los últimos dos objetivos mencionados arriba se llaman “traducciones instrumentales” (“instrumental translation”), según Chromá, y el público meta de este tipo de traducción debe ser informado sobre asuntos legales en su propia lengua, información que es tan explícita, extensiva y exacta como la información en el texto fuente. El traductor debe añadir en el texto meta, que está dirigido a un público acostumbrado a otra cultura y otro sistema legal que el público fuente, la información adicional necesaria para una comprensión adecuada del contenido (2009:28).

El proceso de traducción

Según Marta Chromá, el proceso de traducir textos jurídicos debe conformarse al siguiente esquema:
Texto fuente  “Intralengua”  “Interlengua”  adaptación  texto meta (2009:29).









Este capítulo trata de los distintos tipos de ideas teóricas que existen sobre la traducción de los textos jurídicos. El capítulo está dividido en dos partes que contestan a las primeras dos preguntas secundarias; la teoría de la primera parte contesta a la pregunta ¿Cuáles son las características específicas de un texto jurídico? y la teoría de la segunda parte contesta a la pregunta ¿Cuáles son los diferentes métodos/estrategias para traducir los textos jurídicos?  
La primera parte trata de los varios aspectos especiales que tienen los textos jurídicos, así como los problemas de traducción, mientras que la segunda parte presenta los diferentes métodos y estrategias para solucionar estos problemas. 

2.1. Pregunta 1: ¿Cuáles son las características específicas de un texto jurídico?

2.1.1. Los tipos de contexto

Las ideas teóricas de Enrique Alcaraz y Brian Hughes (2002)

Enrique Alcaraz y Brian Hughes, en su obra Legal translation explained (2002), exponen los diferentes tipos de contexto de los textos jurídicos. En primer lugar, está el “contexto de expresión” (en las palabras de Alcaraz y Hughes: “context of utterance”). Según Alcaraz y Hughes, el “contexto de expresión” significa el “entorno inmediato temporal y físico” donde ocurre la comunicación, verbal o escrita (Alcaraz y Hughes 2002:37). En segundo lugar, está el llamado “co-texto” (en las palabras de Alcaraz y Hughes: “co-text”), lo que significa el contexto del entorno inmediato verbal de la expresión, es decir, las palabras o frases que preceden y siguen a la expresión en el mismo texto (2002:37). En tercer lugar, existen los “contextos extralingüísticos”, que consisten en las costumbres, las expectaciones y las convenciones del ámbito del derecho. El traductor puede aprender las características de este mundo por medio de estudio, observación, entrenamiento e interacción; en otras palabras, por medio de experiencia (2002:37). Alcaraz y Hughes notan que el segundo tipo de contexto, el llamado “co-texto”, es el contexto más importante para traductores jurídicos de textos escritos. El primero y el tercer tipo de contexto no son tan relevantes para este traductor, pero no puede hacer caso omiso del contexto extralingüístico, según Alcaraz y Hughes (2002:37).

2.1.2. El lenguaje jurídico

Esta parte trata de las distintas ideas teóricas y observaciones sobre el lenguaje y estilo utilizado en los textos jurídicos.

2.1.2.1. Las observaciones de Jaime Arias Cayetano (2008)

Jaime Arias Cayetano, en su artículo ‘El lenguaje jurídico moderno en castellano: una introducción cualquiera’, nota que el lenguaje jurídico no es imperativo en muchos casos, porque una gran parte de los preceptos se escriben en un estilo descriptivo. (Cayetano 2008) En textos jurídicos, las normas parecen realidades ya existentes, como si el legislador se limitara a contar lo que sucede, antes que cambiarlo, y las oraciones son del tipo ‘A es o será B’. (2008) Cayetano utiliza en su texto el ejemplo del Código Civil de España y explica que todos los artículos de un código legal están sostenidos por “una norma superior y previa del tipo “debe cumplirse lo que se dice en este libro”.” (2008) Esta norma tiene una  redacción que es obviamente obligatoria y forma la base que da sentido preceptivo a las normas que siguen. Cayetano da un ejemplo de una norma que es de tipo descriptivo: “Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la Ley, la costumbre y los principios generales del derecho” (el artículo 1.1 del Código Civil de España). (2008) El verbo en futuro se usa frecuentemente con sentido imperativo, como en frases como la siguiente: “Las palabras que puedan tener distintas acepciones serán entendidas en aquella que sea más conforme a la naturaleza y objeto del contrato” (el artículo 1286 del Código Civil). (2008)

2.1.2.2. Las ideas teóricas de Gerard-René de Groot (1998)

Gerard-René de Groot, en su artículo ‘Juridisch vertalen: het overbruggen van verschillen tussen rechtsculturen en rechtssystemen’ (1998), nota que el problema más importante de la traducción jurídica es que el lenguaje jurídico es una lengua vinculada a un sistema. Por eso, un traductor jurídico no sólo debe hacer frente a los problemas con las diferencias culturales y lingüísticas, sino también a los problemas con las diferencias de sistema causadas por las diferencias culturales (De Groot 1998:16). Debido a la vinculación a un sistema de lenguaje jurídico, existen varios lenguajes jurídicos dentro de una lengua. Dentro de una lengua existen tantos lenguajes jurídicos como sistemas legales, que utilizan el lenguaje correspondiente como una nueva lengua (jurídica). (1998:16)





Malcolm Harvey, en su artículo ‘What’s so special about legal translation?’ (2002), expone las características de los documentos legales. En la opinión de Harvey, no se puede definir el lenguaje legal como comunicación con un objetivo particular entre especialistas, porque esta definición excluye la comunicación entre los abogados y no abogados (Harvey 2002:178). Además, esta definición también descalifica algunos tipos de textos que forman una gran parte del trabajo del traductor jurídico, como por ejemplo contratos, sentencias, etcétera. Harvey cree que el discurso jurídico no se limita a los especialistas, sino que también se dirige a los legos, es decir, al público general (2002:178). 

Según Harvey, una traducción jurídica sólo no debe tener el mismo significado que el mensaje del texto fuente en el caso de textos paralelos (que sólo deben producir los mismos efectos legales). En la opinión de Harvey, la definición más adecuada de un texto legal incluiría los documentos que son parte del proceso judicial, como por ejemplo testamentos, contratos, etcétera. (2002:178)

Por lo demás, Harvey enumera las características de los textos jurídicos en general. Además de las características prescriptivas y descriptivas (y una combinación de estos dos grupos de características), Harvey nota que los textos jurídicos también tienen elementos expresivos y persuasivos (2002:179). Las características prescriptivas son las palabras y expresiones que señalan al lector que se trata aquí de una obligación, en vez de una recomendación (que es la función de las características persuasivas y expresivas). Ejemplos de características prescriptivas son las frases con verbos como prohibir, deber o tener que. J. Arias Cayetano (2008) ha notado arriba que las formas del futuro en los documentos jurídicos frecuentemente tienen un sentido imperativo y por eso pertenecen a las características prescriptivas. Los elementos expresivos y persuasivos, como mencionado arriba, tienen la función de recomendar una acción (los elementos persuasivos) o poner énfasis en una obligación o recomendación (los elementos expresivos). Ejemplos de estas características incluyen palabras como especialmente (expresivo) o recomendar (persuasivo). Las características descriptivas tienen la función de describir hechos; se trata aquí del uso de palabras como, por ejemplo, ser y estar (‘A es B’ o A está en B’). Según el autor, la característica más particular de los textos jurídicos es la ausencia de un sistema universal (2002:179-180).

2.1.2.4. Las ideas teóricas de Silvia Naciff (2008)

Silvia Naciff dice en su texto ‘Terminología y traducción jurídica’ (2008) que el lenguaje jurídico es un lenguaje muy particular, formal, arcaico, “especialmente, cuando utiliza expresiones fijas y fórmulas que se repiten desde hace siglos…” (Naciff 2008:217) A menudo, los términos empleados en la redacción de una ley o un contrato, por ejemplo, se emplean en su significado estrictamente jurídico (2008:217). Naciff da unos ejemplos de expresiones arcaicas en el lenguaje jurídico de su país, Argentina, como doy fe, de lo que doy fe y para que así conste (2008:218).

El lenguaje legislativo y la ley

En cuanto al lenguaje legislativo, Silvia Naciff dice que una ley debe ser clara en lo que ordena y libre de ambigüedades o vaguedades. Una ley debe estar dirigida a los jueces, a los legisladores y a los funcionarios encargados de la aplicación y cumplimiento de la ley, pero especialmente está dirigida al pueblo general que debe entenderla (2008:221). Naciff analiza entonces los aspectos formales de las leyes. El título de una ley se considera como una expresión “de tipo alfanumérico que constituye su nombre y sirve para identificarla”, y se utiliza para numerarla o bien para facilitar su cita, y por eso contiene en la mayoría de los países la fecha de su sanción o promulgación (2008:221). Naciff nota que las leyes son intemporales, es decir, las leyes “establecen una acción para el momento en que sancionan y para el futuro.” (2008:221) Además, el tiempo del verbo usado varía dependiendo de la lengua en que la ley esté redactada. En español, por ejemplo, el verbo en el tiempo futuro sólo se puede usar si es futuro “con respecto a otra acción dispuesta en la misma oración.” (2008:221) 

2.1.2.5. Las ideas teóricas de Susan Šarčević (1997)

Susan Šarčević explica en su obra New approach to legal translation (1997) que el lenguaje de las leyes se concentra primariamente en la manera de afectar la conducta, en vez de concentrarse en el sistema de una lengua. La función más importante de lenguaje en los textos jurídicos normativos es prescribir acciones legales. Šarčević da como ejemplo los textos legislativos, que tienen como objetivo la modificación de la conducta social por medio del establecimiento de normas de conducta para distintas situaciones (Šarčević 1997:133). 

Los traductores jurídicos deben ser capaces de identificar el contenido normativo de la expresión de la norma fuente y de formular en el texto meta una norma legal que tenga el mismo resultado. Šarčević señala que los problemas de traducción en los textos jurídicos surgen porque no se pueden traducir literalmente los actos lingüísticos jurídicos. Esto significa que el traductor no podrá utilizar la misma forma verbal en el texto meta (1997:137). Šarčević nota que las prácticas tradicionales de redacción, en vez de las reglas de gramática, determinan las formas verbales usadas para expresar el lenguaje legal. Por eso, para formular normas legales que expresen el contenido normativo correcto, el traductor jurídico no podrá contar con la lingüística contrastiva, sino que debe tener un conocimiento adecuado de las prácticas de redacción de ambos lenguajes jurídicos, tanto el lenguaje fuente como el lenguaje meta (1997:137). 

Según Šarčević, es necesario para los traductores determinar el carácter obligatorio o directorio de una disposición en el texto fuente, y formular una norma legal con el mismo valor normativo. Šarčević subraya que la diferencia entre disposiciones obligatorias y disposiciones directorias es muy importante; un error de distinción podría causar consecuencias graves. No cumplir con una norma obligatoria resultará en una sanción u otra consecuencia negativa, mientras que no cumplir con las normas directorias no necesariamente resulta en estas consecuencias graves (1997:138).

2.1.2.6. Las ideas teóricas de Rita Snel-Trampus (1992)

Rita Snel-Trampus expone en su texto ‘Het vertalen van vaktaal, in het bijzonder van juridische teksten’ (1992) las diferencias entre el lenguaje jurídico y otros tipos de lenguaje técnico/especializado. Según Snel-Trampus, podemos concluir que el lenguaje jurídico se distingue de otras formas de lenguaje especializado por las siguientes características:
- Una distinción menos clara entre el vocabulario del lenguaje general y el vocabulario que pertenece exclusivamente al lenguaje jurídico;
- Una mayor influencia mutua de los términos de otros tipos de lenguaje especializado y 
el vocabulario que pertenece al lenguaje jurídico;
- El poder del efecto de los actos lingüísticos, que frecuentemente obligan al lector a realizar una acción o modificar su conducta (Snel-Trampus 1992:195) 
Además, la mayoría de los textos jurídicos contienen términos de otros lenguajes especializados, ya que todo tipo de aspecto de la sociedad puede llevar a una disputa legal. Por eso, a menudo se especifican los términos y nombres para evitar la ambigüedad. Snel-Trampus concluye que la traducción de textos jurídicos es un trabajo interdisciplinario (1992:195).

2.1.3. La terminología y la fraseología

Además del lenguaje y el estilo, un vocabulario específico también es una característica de un texto especializado. Esta parte trata de la terminología y la fraseología de los textos jurídicos. 

2.1.3.1. Las ideas teóricas de Alcaraz y Hughes (2002)

Enrique Alcaraz y Brian Hughes (2002) señalan que un traductor debe tener dominio del vocabulario jurídico en la lengua fuente y la lengua meta. Los dos autores dividen el vocabulario jurídico en dos grupos: vocabulario simbólico (o representativo) y vocabulario funcional (Alcaraz y Hughes 2002:16). El grupo simbólico o representativo incluye todos los términos que refieren a “las ideas y cosas del dominio de la realidad”, tanta física como mental, y está dividido en subgrupos: vocabulario puramente técnico, vocabulario parcialmente técnico y vocabulario general que aparece en los textos legales. El grupo funcional consiste en palabras y frases que acompañan a los términos jurídicos ya mencionados arriba o que refieren a conceptos legales (2002:16). Las palabras funcionales forman una pareja con el término jurídico (por ejemplo: una expresión jurídica que consta de un término y un verbo específico).  

2.1.3.2. Las ideas teóricas de Rita Snel-Trampus (1992)

Según Snel-Trampus (1992), la terminología jurídica se divide en dos grandes categorías: los términos técnicos y los términos no técnicos. Los términos jurídicos no técnicos son palabras o expresiones (como por ejemplo althans o op of omstreeks en neerlandés) que tienen significados especiales en determinados contextos jurídicos (Snel-Trampus 1992:196). Una combinación de palabras ‘normales’ en un determinado contexto puede formar una expresión jurídica y por eso un término no técnico. 
Los términos técnicos se pueden dividir en las siguientes subcategorías:
- Términos calificativos. Éstos son términos que hacen referencia a hechos calificados por las normas de conducta y normas jurídicas. Esta subcategoría incluye los nombres de los tribunales o los nombres de las leyes. En general, son términos que tienen un nombre o título jurídico. 
- Los términos que refieren a hechos que no se rigen por las normas, sino que son corrientes en el lenguaje jurídico. A veces dentro de una subespecialidad de la ley, estos tipos de términos tienen que ver con la restricción del significado o con la compactación del significado. Un ejemplo es incumplimiento, que en un determinado contexto jurídico sólo significa una falta contractual. (1992:196)








Antes de descubrir las estrategias necesarias para traducir un texto jurídico, en primer lugar es necesario conocer las características de estos tipos de textos. Enrique Alcaraz y Brian Hughes (2002) han notado los diferentes tipos de contextos: contexto de expresión, co-texto y contexto extralingüístico. Además de eso, los textos especializados siempre tienen un lenguaje y estilo único que el traductor debe tener en cuenta. Cayetano (2008) ha notado que las oraciones en textos jurídicos frecuentemente son del tipo ‘A es o será B’ y que el verbo en futuro se usa frecuentemente con sentido imperativo. De Groot (1998) ha explicado que el problema más importante de la traducción jurídica es que el lenguaje jurídico es una lengua vinculada a un sistema, y por eso el traductor jurídico debe hacer frente a los problemas con las diferencias de sistema. En cuanto a las características de los textos jurídicos, Harvey (2002) los ha enumerado: prescriptivas, descriptivas, expresivos y persuasivos (o una combinación). La característica más particular es la ausencia de un sistema universal, según Harvey. Naciff (2008) ha puesto el énfasis en el lenguaje formal y arcaico, y en las expresiones fijas en los textos jurídicos y los aspectos del lenguaje legislativo. Según Šarčević (1997), el lenguaje de la ley se concentra primariamente en la manera en que el lenguaje afecta la conducta, en vez de concentrarse en el sistema de una lengua. Al final, Snel-Trampus (1992), ha expuesto su propia lista de características de los textos jurídicos: distinción menos clara entre el vocabulario del lenguaje general y el vocabulario jurídico, una mayor influencia mutua de los diferentes tipos de vocabulario usado, y el poder del efecto de los actos lingüísticos.

Además de las características del contexto, lenguaje y estilo, un conocimiento de la terminología jurídica también es importante para un traductor. Alcaraz y Hughes (2002) han dividido el vocabulario jurídico en dos grupos: vocabulario simbólico (o representativo) y vocabulario funcional. El grupo simbólico o representativo está dividido en subgrupos: vocabulario puramente técnico, vocabulario parcialmente técnico y vocabulario general que aparece en los textos legales. Snel-Trampus (1992) ha dividido la terminología jurídica en sólo dos categorías: los términos técnicos y los términos no técnicos. Los términos técnicos se pueden dividir en las siguientes dos subcategorías: términos calificativos y términos que refieren a hechos que no se rigen por las normas, sino que son corrientes en el lenguaje jurídico. Al final, Snel-Trampus ha discutido la existencia de los fraseologismos, comparable con el vocabulario funcional mencionado arriba (Alcaraz y Hughes 2002). El fraseologismo es una unidad que consta de uno o más términos en combinación con un elemento acompañante. 

2.2. Pregunta 2: ¿Cuáles son los diferentes métodos/estrategias para traducir los textos jurídicos?

2.2.1. La traducción de actas de reuniones

2.2.1.1. Las ideas teóricas de Antonio Castillo González (1998)

En ‘La traducción de actas de reuniones’ (1998), Antonio F. Castillo González trata de las particularidades de traducir estos tipos de textos jurídicos. Como dice González, las actas de reuniones tienen “finalidad informativa” y producen también efectos jurídicos, por lo que el traductor de un acta tiene que hacer una traducción que cumpla con estas dos funciones (González 1998:873). González nota que las organizaciones internacionales imponen las traducciones semánticas sobre las comunicativas, ya que “cualquiera de las versiones oficiales podrá ser invocada a efectos jurídicos”; la equivalencia jurídica es la meta y por eso las equivalencias culturales están prohibidas, como es la práctica de la ONU y de la UE, por ejemplo (1998:873). Los nombres de los organismos y entidades tienen un solo significado y el derecho invocado (normalmente el derecho internacional) es común a todos los participantes en las organizaciones internacionales. Por el contrario, cuando solamente hay un acta oficial y la traducción sólo tiene un valor informativo, esta traducción se dirige a sus destinatarios inmediatos (1998:873).

La norma cultural y la norma reglamentaria

Las normas que rigen las reuniones normalmente están reglamentadas, pero, no obstante, pueden existir diferencias culturales importantes. González da el siguiente ejemplo: “mientras que los anglosajones están acostumbrados a un patrón fijo para la presentación de propuestas, el debate de éstas y su aprobación, tales modelos resultan extraños a muchos participantes españoles.” (1998:874-875) Según González, este ejemplo muestra que es preciso conocer las particularidades culturales y las expectativas de los diferentes participantes en la reunión. Esta distinción es importante para el traductor y aún más para el intérprete, porque ambos tienen el objetivo de “comprender y hacer comprender”, tanto con respecto a la lengua como a la cultura (1998:875).

Las actas de reuniones y su traducción

González explica que no sólo es preciso conocer la cultura y las expectativas de los participantes, sino que también es importante conocer cómo se redacta un acta de reunión (original) en la lengua meta (1998:875). González observa que en español las actas de reuniones normalmente llevan el título de ‘ACTA’ (centrado y con letras mayúsculas) y en el margen izquierda se enumera la lista de asistentes. Se empieza el acta con complementos circunstanciales, comenzando con el lugar, la fecha y la hora de la reunión (1998:875). González enumera algunos de los aspectos notables de las actas de reuniones en español: “la estructura fija de las frases, el omnipresente hipérbaton, el uso de caracteres alfabéticos para consignar la fecha, la jerga administrativa, gerundio incluido, el presente histórico, etcétera.” (1998:876)

Según González, la traducción del acta de reunión de una organización internacional a una segunda lengua oficial normalmente la hacen distintos redactores y traductores coordinados por el secretario, y el resultado se puede llamar una traducción frase por frase, hasta palabra por palabra. El énfasis de esta traducción se pone en el sentido y, en lo posible, en los significados de las oraciones. Al contrario, la traducción de un acta oficial a una lengua no oficial (del país del acta original) “que llega a revestir características de lingua franca, puede llegar a ser algo muy diferente”, a saber, “cierta adaptación.” (1998:876) Se debe omitir en la traducción la información que no aparece en las actas de la lengua meta y se debe incluir todo lo que suele estar incluido. El traductor también incluye lo que es necesario para una comprensión adecuada del texto meta por el público meta. Otra diferencia es que, mientras que el texto meta se llama ACTA (o MINUTES en inglés) en caso de una lengua oficial, se incluye en el título de la traducción no oficial una mención de que se trata aquí de una traducción (González sólo da un ejemplo en inglés: TRANSLATION OF THE MINUTES). Como explica González: “Ha de quedar claro que se trata de una traducción mientras que la primera era un acta (que como sabemos tiene siempre un destinatario oculto: el juzgado).” (1998:876-877) 

El cliente puede desear una traducción ajustada al texto original; en este caso, el traductor puede dar a la traducción no oficial el tratamiento de la traducción oficial para cumplir la tarea. Una traducción literal, palabra por palabra, puede satisfacer los requerimientos del cliente, pero González nota que también existen ‘fórmulas intermedias’, es decir, traducciones menos literales. González explica que estos tipos de traducciones salvan el problema del hipérbaton y consiguen que el texto meta suene natural, “sin apartarnos excesivamente del texto fuente.” (1998:877) En todo caso, es necesario adaptar el texto meta en lo posible al destinatario. Una traducción para norteamericanos, por ejemplo, debe ser distinta de una traducción para españoles. La clientela internacional causa problemas; no hay otro remedio que adoptar soluciones de compromiso (1998:877).

En cuanto al vocabulario, González nota que los siguientes tipos de terminología destacan:
- la terminología de las reuniones, como por ejemplo votación a mano alzada (en inglés: show of hands);
- la terminología y la jerga internas de la organización; “así, en determinados consejos de administración, se dirá capex, palabra que no encontraremos en ningún diccionario, por capital expenditure”, expresión que se refiere a los activos fijos.”
- la terminología correspondiente a los temas que son objeto de la reunión y por eso figuran en el orden del día. (1998:877) 

2.2.2. Ambigüedad e interpretación

Las ideas teóricas de Malcolm Harvey (2002)

Según Harvey (2002), una característica de las leyes es que el lenguaje es tanto el objeto de estudio (de las leyes) como el medio de análisis. Su dependencia del lenguaje natural hace que las leyes estén llenas de ambigüedad. Mientras que la mayoría de la comunicación especialista se basa en el conocimiento empírico y en consecuencia tiene por objeto la univocidad, la ambigüedad puede ser intencional en los documentos legales. En un contrato, por ejemplo, se puede utilizar la ambigüedad para llegar a un compromiso. En este sentido, el texto jurídico es comparable con el texto literario, porque en ambos tipos de texto la ambigüedad no se considera un defecto, sino una característica inherente que se debe conservar en la traducción (2002:181).

El problema de la traducción de ambigüedad es la interpretación correcta. El discurso jurídico es inusual debido al hecho de que las disputas sobre la interpretación correcta se resuelven por un órgano oficial que impone una interpretación vinculante de un texto. Harvey señala el carácter contradictorio del lenguaje jurídico: por un lado, el lenguaje jurídico tiene una preferencia por la ambigüedad, pero por otro lado intenta presentar la idea de una única interpretación posible (la univocidad). (2002:181) Esta contradicción es problemática para el traductor jurídico. Un documento legal cuya interpretación es difícil para un abogado naturalmente es aún más complicado para el traductor. Harvey explica que en general se espera que un traductor evitará hacer un intento de interpretar las ambigüedades en un texto jurídico, porque ésta es la tarea de los abogados. Por eso, se prefiere generalmente la traducción literal. Harvey, en cambio, cree que la interpretación es un aspecto esencial de la traducción y un traductor sólo puede producir un texto de calidad si tiene la libertad de interpretarlo. El traductor debe ser capaz de identificar la ambigüedad, decidir si es intencional y hacer una elección entre mantener esta ambigüedad o no (2002:181-182).

2.2.3. El objetivo del texto meta

Las ideas teóricas de Alenka Kocbek (2009)

Alenka Kocbek, en su artículo ‘A targeted approach to legal translation’ (2009), ha desarrollado su propio enfoque para la traducción jurídica, basado en la teoría funcionalista del ‘skopos’ de H. Vermeer, que se concentra en la función de la traducción (Kocbek 2009:43). Según las ideas teóricas de Kocbek, el traductor en primer lugar debe establecer el objetivo (el skopos) del texto meta (2009:46-47). Después de eso, debe definir el tipo de traducción usando la teoría del skopos (determinar la función del texto meta). Según Kocbek, se puede dividir la traducción jurídica en tres categorías: la traducción con objetivos normativos, la traducción con objetivos informativos y la traducción con objetivos judiciales o generales (2009:48). 

En la situación de la traducción normativa, el texto fuente y el texto meta tienen los mismos efectos legales. Las traducciones informativas sólo tienen una función descriptiva y no tienen efectos legales. La traducción con objetivo judicial o general es una traducción de un texto fuente que se va a utilizar en un juicio, en el que el texto meta sirve como prueba documentaria. Estos tipos de traducción tienen tanto una función informativa como una función descriptiva, e incluyen documentos legales (como, por ejemplo, contratos) o documentos ordinarios (como, por ejemplo, correspondencia personal). (2009:48-49)





2.2.4.1. Las ideas teóricas de Gerard-René De Groot (1998)

De Groot (1998) ha explicado que es necesario buscar términos equivalentes en el sistema legal de la lengua meta para la traducción de términos del texto fuente (1998:17). 
Si no existe ningún equivalente adecuado, un traductor debe elegir una solución subsidiaria. De Groot enumera las siguientes soluciones posibles para traducir terminología: 
- No traducir el término: el traductor utiliza en la lengua meta el término original o transcrito de la lengua fuente. El traductor podría aclarar el término por medio de la adición, entre paréntesis o en una nota al pie de la página, o un comentario como ‘comparable con…’ (o un comentario similar). El traductor también puede optar por no traducir el término (omitirlo completamente en el texto meta);
- El traductor podría optar por una traducción literal;
- Describir el término de la lengua fuente en la lengua meta;
- Elegir un neologismo. Se utiliza en el texto meta un término que no forma parte de la terminología del sistema legal de la lengua meta. Eventualmente, se podría combinar el neologismo con una explicación o una nota al pie de la página. (1998:18)

De Groot no considera la primera alternativa (no traducir el término) apropiada en la mayoría de los casos. En su opinión, el objetivo más importante de una traducción es hacer el texto fuente (más) accesible a los lectores que no dominen la lengua fuente y un traductor que no traduce un término descuida este objetivo. Además, una traducción llena de términos no traducidos del texto fuente podría correr el riesgo de llegar a ser una colección de palabras de la lengua extranjera. En resumen, De Groot aconseja que los traductores (especialmente jurídicos) eviten esta solución, excepto en los casos de la existencia de analogía etimológica entre la lengua meta y la lengua fuente, o en los casos de términos extranjeros que son comprensibles (‘transparentes’, en las palabras de De Groot) para el lector del texto meta (1998:18-19).

La segunda solución (describir el término de la lengua fuente en la lengua meta) no es una alternativa completamente independiente en el caso de la falta de un equivalente, en la opinión de De Groot. Para él, una descripción casi perfecta de un término se podría considerar un equivalente que consta de distintas palabras. La entidad jurídica que está descrita de esa manera no existe como categoría independiente en el sistema legal de la lengua meta; no obstante, una persona con conocimiento de ese sistema legal podrá comprender la descripción por medio de la combinación de elementos (1998:19). En el caso de una descripción imperfecta, se puede decir que esta descripción tiene rasgos de un neologismo. La deseabilidad y utilidad de la descripción como solución subsidiaria en una traducción jurídica depende de la longitud y la complejidad, así como el objetivo del texto meta (1998:19).

En cuanto a la tercera solución subsidiaria, el neologismo, De Groot explica que considera neologismos todos los términos que no pertenezcan al sistema legal de la lengua meta. La información jurídica no se podría traducir de la lengua fuente a la lengua meta, sino del sistema legal de la lengua fuente a un sistema legal de la lengua meta elegido por el traductor (1998:23). Según De Groot, la pregunta esencial es: ¿con qué criterios deben cumplir los neologismos elegidos por el traductor en una traducción jurídica? La elección no puede ser arbitraria. El contenido del término original debe ser mantenido por el neologismo, sin el uso de un término que ya se utilice en el sistema legal de la lengua meta. El traductor debe estar seguro de que el término que quiere usar, todavía no existe en el sistema legal meta. Según De Groot, los términos que tenían en el pasado un significado equivalente en el sistema legal meta son especialmente apropiados. De Groot señala que los términos en latín del derecho romano frecuentemente son útiles como neologismos (1998:23). También se podrían usar los términos y las expresiones que no funcionan como términos jurídicos en el sistema legal meta, sino en otro sistema legal que utiliza la misma lengua como lengua jurídica. Sólo en caso de no encontrar un equivalente adecuado en el sistema legal meta se podrá usar como un neologismo un equivalente que pertenece a la terminología de otro sistema legal con la misma lengua. Por ejemplo, si el sistema meta es el sistema de Argentina y no existe ningún equivalente adecuado en este sistema legal, el traductor puede optar por un equivalente del sistema de España (no utilizado en Argentina) y usarlo como neologismo en la traducción. No obstante, es necesario añadir en la traducción una referencia a este sistema legal (1998:24).

2.2.4.2. Las ideas teóricas de John Joseph (1995)

En su ensayo ‘Indeterminacy, translation and the law’ (1995), John E. Joseph explica que una traducción de un documento legal se debe leer como un documento legal en la lengua meta. En general, el traductor jurídico no debe intentar mantener el estilo del texto original (Joseph 1995:17). Según Joseph, lo más importante en una traducción es que la traducción será una reproducción de las ideas del documento fuente. No obstante, Joseph nota que una reproducción completa es imposible en la mayoría de los casos, porque las palabras y las estructuras siempre tienen connotaciones culturales, “resonances from centuries of legal, political, and literary use, that is impossible to transfer fully”, que forman parte del significado del texto en los textos legales (1995:17).

Joseph nota que todas las soluciones para los problemas de traducción causados por términos o expresiones en textos jurídicos tienen deficiencias. Según Joseph, no existe la solución ideal, porque el contexto de la traducción determina la mejor solución (1995:18). Joseph enumera las siguientes soluciones posibles y sus deficiencias: 
A. El equivalente literal. Esta solución no se puede considerar una reproducción completa de las ideas del texto original. No significa una traducción palabra por palabra del término original, sino un equivalente del sistema legal meta con (casi) el mismo significado.
B. El equivalente literal con nota al pie de la página que explica las diferencias entre los dos sistemas legales (el sistema fuente y el sistema meta). El lector podría perderse la nota. Además, Joseph también explica que, en general, un traductor de una ley no puede intervenir en el texto por medio de notas u otra forma de comentario. El traductor, como el autor original, debe ‘desaparecer’ en estos tipos de textos.
C. Los comentarios en el texto (en lugar de una nota aparte). Esta solución tiene las mismas deficiencias que la opción B.
D. El neologismo. Esta opción no ayuda a la comprensión del concepto original y también es ‘lingüísticamente disruptiva’ (“linguistically disruptive”).
E. El uso del término original de la lengua fuente en el texto meta. Esta solución tiene las mismas deficiencias que la opción D.
(1995:18)

2.2.4.3. Las ideas teóricas de Silvia Naciff (2008)

Silvia Naciff (2008) explica que en la mayoría de los casos los lectores de la traducción de un texto jurídico son expertos (por ejemplo, jueces, abogados, legisladores, etcétera.) y por eso el traductor debe llegar al término más exacto posible por analogía. Después de encontrar un equivalente para el término original, el traductor debe estar seguro de que este equivalente “transmite el sentido completo del enunciado original.” (Naciff 2008:218) 

2.2.4.4. Las ideas teóricas de Rita Snel-Trampus (1992)


Snel-Trampus (1992) presenta algunas posibles soluciones para los problemas de traducción relacionados con la terminología: 
- El equivalente funcional. El concepto en la lengua meta se expresa por medio de un término cuyo significado corresponde en lo posible con el significado del concepto en la lengua fuente. El término meta debe tener la mayor cantidad de rasgos en común con el término o la expresión fuente. Esta solución es comparable con el equivalente literal de Joseph (1995)  
- La citación. Se utiliza en el texto meta una cita de un término del texto fuente. En este caso, el término fuente funciona como un préstamo en la lengua meta. 
- Una cita con una descripción. Se utiliza una cita del texto fuente, pero en este caso acompañada de una descripción en la lengua meta. 
- El neologismo. El traductor inventa una nueva palabra en la lengua meta para denotar el concepto en la lengua fuente. 
- El calco. En este caso, el traductor hace una traducción literal de una palabra o expresión del texto fuente. 





2.2.5.1. Las ideas teóricas de Marta Chromá (2009)

Marta Chromá, en ‘Semantic and legal interpretation: clash or accord?’ (2009), divide los factores que determinan la interpretación en dos categorías: los factores objetivos (externos) y los factores subjetivos (internos). Los factores objetivos de la traducción jurídica abarcan todos los asuntos que el traductor no puede controlar (como, por ejemplo, la comprensibilidad del texto fuente). Los factores subjetivos, en cambio, abarcan el conocimiento, las capacidades y la experiencia del traductor, así como su capacidad de organizar el trabajo (para evitar problemas con el tiempo, por ejemplo). Tanto las capacidades de interpretación semántica como las de interpretación legal de un traductor particular forman parte de los factores subjetivos (2009:29).

Después de la interpretación legal, Chromá explica que el paso siguiente es buscar equivalencia entre los dos contextos. El traductor hace un análisis conceptual del vocabulario jurídico, lo que significa que hace una comparación de los conceptos legales en ambas lenguas (la lengua fuente y la lengua meta) para descubrir el grado de equivalencia entre los términos equivalentes potenciales (2009:35). El éxito del traductor jurídico usualmente depende de su competencia en el análisis conceptual ya descrito arriba, es decir, en su conocimiento jurídico del sistema legal fuente y del sistema legal meta, que lo capacita para elegir el equivalente más adecuado del sistema fuente para utilizar en la traducción. Chromá también señala que se deben evitar las interpretaciones ambiguas (2009:35-36).

2.2.5.2. Las ideas teóricas de Gerard-René de Groot (1998)

De Groot (1998) dice que es necesario buscar términos equivalentes en el sistema legal de la lengua meta para la traducción de términos del texto fuente (De Groot 1998:17). No obstante, sólo se puede garantizar éxito si la lengua fuente y la lengua meta guardan relación con el mismo sistema legal, como en el caso de los sistemas legales de países multilingües (Bélgica o Suiza, por ejemplo). Según, De Groot, en los otros casos la equivalencia completa no es común. De Groot rechaza la solución de buscar un equivalente funcional para la terminología jurídica. En su opinión, sólo se podría hablar de equivalencia verdadera si está presente sistemáticamente (1998:17).

2.2.5.3. Las ideas teóricas de Malcolm Harvey (2002)





Harvey nota que los especialistas en la traducción jurídica definen la fidelidad como alcanzar un efecto equivalente en el público meta. Esta definición puede justificar cambios sustanciales con respecto al texto original para respetar las convenciones estilísticas de la cultura jurídica meta (2002:180-181).

2.2.5.4. Las ideas teóricas de Snel-Trampus (1992)

La fraseología y los textos paralelos

Snel-Trampus (1992) trata los fraseologismos, ya mencionados anteriormente, que son unidades que constan de uno o más términos en combinación con un elemento acompañante (que puede ser, por ejemplo, un verbo que siempre va acompañado de cierto término en el lenguaje jurídico). (1992:202)
Snel-Trampus explica que es necesario para un traductor utilizar textos paralelos en la lengua meta para descubrir la traducción correcta de un término o una expresión problemática en el texto fuente, especialmente en el caso de los llamados fraseologismos. 
Según Snel-Trampus, hay dos categorías de textos paralelos:
-  Los textos en los que se ha formulado el mismo contenido en diferentes lenguas. Por lo tanto, estos tipos de textos paralelos van dirigidos a lectores de diferentes culturas. Un ejemplo de este tipo de texto puede ser un texto oficial de la Unión Europea, que casi siempre está formulado en distintas lenguas.
- Los textos que no tienen correlación, pero sólo tienen en común una analogía entre las causas de su origen, como por ejemplo textos normativos, manuales y formularios. (1992:203)




Hemos visto que existen distintas estrategias para traducir las características especiales de textos jurídicos. Para solucionar los problemas con la traducción de terminología, se puede distinguir los siguientes tipos de estrategias: no traducir el término o usar una citación (con comentario en el texto o una nota al pie de la página) (De Groot 1998, Joseph 1995, Snel-Trampus 1992), usar una descripción (De Groot 1998, Snel-Trampus 1992), usar un neologismo (De Groot 1998, Joseph 1995, Snel-Trampus 1992), usar un calco o traducción literal (De Groot 1998, Snel-Trampus 1992), usar un equivalente de la lengua meta (Joseph 1995, Snel-Trampus 1992), o una combinación de estas estrategias. 

González (1998) ha explicado las características específicas de las actas de reunión y su traducción. En cuanto al vocabulario, González nota que los siguientes tipos de terminología destacan: la terminología de las reuniones, la terminología y la jerga internas de la organización, y la terminología correspondiente a los temas que son objeto de la reunión y por eso figuran en el orden del día.

Según Harvey (2002), la dependencia del lenguaje natural hace que las leyes estén llenas de ambigüedad. La ambigüedad puede ser intencional en los documentos legales y no se considera un defecto, sino una característica inherente que se debe conservar en la traducción. Harvey ha explicado que el problema de la traducción de ambigüedad es la interpretación correcta. Harvey cree que la interpretación es un aspecto esencial de la traducción y un traductor sólo podría producir un texto adecuado si tiene la libertad de interpretarlo. 

Kocbek (2009) ha desarrollado su propio enfoque para la traducción jurídica, basado en la teoría funcionalista del ‘skopos’. Según las ideas teóricas de Kocbek, el traductor en primer lugar debe establecer el objetivo del texto meta y después debe definir el tipo de traducción. Se puede dividir la traducción jurídica en tres categorías: la traducción con objetivos normativos, la traducción con objetivos informativos y la traducción con objetivos judiciales o generales. A continuación, el traductor identifica los sistemas legales implicados en la traducción y establece el grado de relación entre estos sistemas. 

Al final, hay un análisis de la equivalencia en los textos jurídicos. Chromá (2009) ha explicado que es necesario buscar equivalencia entre los contextos del texto fuente y meta. Según Chromá, el éxito del traductor jurídico usualmente depende de su conocimiento jurídico del sistema legal fuente y del sistema legal meta, y el traductor también debe evitar las interpretaciones ambiguas. 

De Groot (1998) ha dicho que es necesario buscar términos equivalentes en el sistema legal de la lengua meta para la traducción de términos del texto fuente. Ha rechazado la solución de buscar un equivalente funcional para la terminología jurídica. 

Según Malcolm Harvey (2002), la característica más particular de los textos jurídicos es la ausencia de un sistema universal, y el traductor jurídico debe buscar equivalentes para términos que pertenecen a una cultura específica. 












Capítulo 3 – La práctica

3.1. Pregunta 3: ¿Cómo se aplican las ideas teóricas a una traducción jurídica en la práctica?

Después de examinar las distintas ideas teóricas sobre los aspectos específicos de los textos jurídicos y las diferentes estrategias para traducirlos, contestando a las primeras dos preguntas secundarias, pasamos a la tercera pregunta secundaria: ¿Cómo se aplican las ideas teóricas a una traducción jurídica en la práctica? Para contestar a esta pregunta, siguen los análisis de las traducciones de algunos textos fuentes jurídicos en español y neerlandés para ilustrar las ideas teóricas del capítulo anterior. Estos textos son ejemplos de los diferentes tipos de textos jurídicos que existen en la práctica. Los textos fuentes elegidos para este objetivo son: un contrato de arrendamiento en español, un acta de modificación de los estatutos de una sociedad (neerlandés de los Países Bajos) y un acta de reunión (español). He elegido tres ejemplos de textos que se encuentran frecuentemente en la práctica, según un traductor jurídico que conozco, y por eso se pueden considerar representativos de la práctica. Además, el acta de reunión ilustra especialmente las ideas de González (1998). 





3.2. La traducción de un contrato de arrendamiento de local

3.2.1. El texto fuente

El texto fuente es un contrato de arrendamiento de local, usado para un ejercicio en el curso de traducción español-neerlandés del programa máster de traducción. El texto fuente está escrito en español y el texto meta en neerlandés. Según el sitio del curso en Internet, el texto fuente proviene del sitio web www.hipotecagratis.com (​http:​/​​/​www.hipotecagratis.com​) (véase la bibliografía para el enlace completo), un sitio español sobre hipotecas. El texto completo se puede encontrar en el apéndice 1.

El análisis general del texto fuente

Empezamos el análisis del texto fuente con un análisis general. La fecha del texto fuente es el 2 de enero de 2006 y el lugar es la ciudad de Madrid, en España. El texto fuente es un contrato, que, según la definición de la Real Academia Española, es un “pacto o convenio, oral o escrito, entre partes que se obligan sobre materia o cosa determinada, y a cuyo cumplimiento pueden ser compelidas” (www.rae.es (​http:​/​​/​www.rae.es​)). En este caso, se trata de un contrato de arrendamiento de local, cuyo objetivo es convenir legalmente entre las partes el arrendamiento de un local, así como las condiciones del arrendamiento de dicho local. El texto fue redactado por un notario, D. Alberto Gadea Marañón y va dirigido a las partes signatarias y a los especialistas jurídicos, que deben interpretarlo en caso de conflicto. El contrato está dividido en unas partes introductorias y veinticinco cláusulas, empieza con el lugar y la fecha y continúa con la información sobre las partes (nombre, edad, domicilio, etcétera). A continuación, se introduce al escritor (el notario ya mencionado arriba) y la razón por del contrato (el arrendamiento) y los detalles del local. Las otras partes del contrato tratan de la legislación aplicable, la duración del contrato, el estado del local, la renta, la renuncia a la indemnización, el uso del local, las licencias, los gastos, el interés de demora, la prestación de aval bancario, la fianza, los servicios y suministros, las obras, la responsabilidad para daños, la cesión y subarriendo, las otras obligaciones y los derechos de las partes, la extinción del arrendamiento y restitución del local, las notificaciones y comunicaciones, la jurisdicción de tribunales, la inscripción y, al final, las firmas de las partes. 

3.2.2. El análisis detallado del texto fuente

Después de enumerar las características generales del texto fuente en el análisis básico arriba, seguimos con un análisis más detallado. Basamos este análisis en las distintas ideas teóricas sobre las características de los textos jurídicos discutidas en el capitulo anterior.  

El lenguaje jurídico en el texto fuente

El lenguaje es formal y está lleno de repeticiones, como, por ejemplo, “…en nombre y representación de…” o “…será destinado única y exclusivamente a la venta…”, expresiones que son necesarias para la claridad del texto, porque eliminan la ambigüedad en el contrato. Las frases a menudo son muy largas, como, por ejemplo, en el caso del primer párrafo de la novena cláusula (revisión de renta): “Ambas partes acuerdan que la renta se actualizará cada año según el Índice General Nacional del Sistema de Índices de Precios de Consumo en un período de doce meses inmediatamente anteriores a la fecha de cada actualización, tomando como mes de referencia para la primera actualización el que corresponda al último índice publicado en la fecha de celebración del contrato, y en las sucesivas el que corresponda al último aplicado.” El autor también evita el uso de sinónimos en el texto, utilizando con frecuencia el mismo término para un concepto determinado.

El lenguaje jurídico es una lengua vinculada a un determinado sistema legal, como De Groot (1998:16) ha notado en sus textos teóricos. Según estas ideas, existen distintas lenguas jurídicas dentro de una lengua; en este caso, la lengua del texto fuente es el español. Como hemos visto en el análisis general arriba, la lengua jurídica del contrato es la lengua jurídica de España (y no la lengua jurídica de, por ejemplo, México), porque se trata aquí del sistema legal española. Ejemplos de este sistema legal son el fragmento “…la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos (en adelante LAU),  y conforme a su artículo 4, apartado 3,…” (el párrafo de la primera cláusula) o el fragmento “…por lo dispuesto en el Código Civil…” en el mismo párrafo; ambos fragmentos refieren a la ley y la constitución de España. 

Harvey (2002:179) ha enumerado cuatro tipos de características de los textos jurídicos en su artículo teórico: características prescriptivas, descriptivas, expresivas y persuasivas. Ejemplos de las características prescriptivas son las frases “El arrendador declara bajo su personal responsabilidad…cargas, gravámenes y arrendamientos.” (el sexto párrafo de la parte “Exponen”), “Expresamente se prohíbe al arrendatario…bultos en general, maquinaría, enseres, etc.” (el cuarto párrafo de la sexta cláusula) y “El arrendatario deberá abonar…las retenciones efectuadas.” (el ultimo párrafo de la octava cláusula). Estos tres ejemplos ilustran las diferentes maneras de prescribir una regla en este contrato: el presente (el arrendador declara), el se impersonal + el presente (se prohíbe) y el futuro (el arrendatario deberá). El texto fuente está lleno de ejemplos de características prescriptivas, que son probablemente las características más frecuentes en el contrato, seguidas por las características descriptivas. Ejemplos de estos aspectos descriptivos son las frases “El presente contrato se otorga conforme a lo establecido en la Ley 29/1994,…tal y como indica el artículo 3 de dicha Ley.” (la primera cláusula) y “Tiene una superficie de 250 metros cuadrados.” (el tercer párrafo de la parte “Exponen”). Hay pocos ejemplos de frases expresivas o persuasivas, probablemente porque no son necesarios en un contrato; el estilo debe ser formal. No obstante, estos elementos expresivos/persuasivos sí aparecen en el texto, como por ejemplo los párrafos “Queda especialmente excluido…y las zonas recreativas.” (el segundo párrafo de la sexta cláusula) y “Expresamente se prohíbe… de bultos en general, maquinaría, enseres, etc.” (el cuarto párrafo de la misma cláusula). Mientras se prohíbe es un ejemplo de los elementos prescriptivos (significa una obligación), expresamente pone énfasis en la prohibición y por eso es expresivo. Especialmente, en el primer ejemplo, pone énfasis en lo que queda excluido. Palabras como expresamente y especialmente expresan un deseo del autor; en este caso, para poner énfasis adicional en una regla importante. 

Los términos jurídicos en el texto fuente

Enrique Alcaraz y Brian Hughes (2002:16) dividen el vocabulario jurídico en dos grupos: vocabulario simbólico (o representativo) y vocabulario funcional. El grupo simbólico o representativo está dividido en subgrupos: vocabulario puramente técnico, vocabulario parcialmente técnico y vocabulario general que aparece en los textos legales. El grupo funcional consiste en palabras y frases que acompañan a los términos jurídicos o que refieren a conceptos legales. Las palabras funcionales forman una pareja con el término jurídico. En el texto fuente, podemos encontrar ejemplos de estos tipos de vocabulario. Los términos LAU (Ley de Arrendamientos Urbanos), Código Civil (el apartado de la primera cláusula) y Agencia Tributaria (el último párrafo de la octava cláusula) son ejemplos del vocabulario puramente técnico, porque refieren a conceptos puramente jurídicos (que sólo aparecen en un contexto jurídico). Ejemplos de vocabulario general que aparece en los textos jurídicos son fehacientemente (el tercer párrafo de la segunda cláusula) y preaviso (el mismo párrafo). Estos tipos de palabras tienen los significados especiales en los textos jurídicos. Fehacientemente significa normalmente ‘irrefutablemente’, pero aquí significa ‘legalmente’. Preaviso significa generalmente ‘aviso obligatorio previo a la realización de un acto’ (www.rae.es (​http:​/​​/​www.rae.es​)), pero en este contexto tiene el significado específico de ‘plazo de preaviso de un contrato’. Un ejemplo del vocabulario funcional podemos encontrar en la tercera cláusula (“Renuncia a indemnización”). El autor habla aquí de extinción del contrato, una expresión que refiere a un concepto legal; extinción es el elemento funcional que acompaña contrato.

Snel-Trampus (1992:196) ha enumerado los varios tipos de términos jurídicos, que podemos encontrar en el texto fuente. El fragmento “…la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos (en adelante LAU),…” (el párrafo de la primera cláusula) es un ejemplo de un ‘término calificativo’ (un tipo de término técnico), porque es el nombre de una ley. En general, los términos calificativos son términos que tienen un nombre o título jurídico. Snel-Trampus también habla de los términos que refieren a hechos que no se rigen por las normas, sino que son corrientes en el lenguaje jurídico, como incumplimiento (el ejemplo de Snel-Trampus; en un contexto jurídico sólo significa una falta contractual). Estos tipos de términos tienen que ver con la restricción o compactación del significado. En el texto fuente, el término incumplimiento aparece en el fragmento “…incurrirá en causa de incumplimiento y el Arrendador tendrá derecho a resolver el Contrato.” (la decimoquinta cláusula, el tercer párrafo, la última frase). Dos ejemplos de los términos no técnicos, que tienen significados especiales en determinados contextos jurídicos, se pueden encontrar en el segundo y el tercer párrafo de la séptima cláusula: todas y cada una en “…al correcto funcionamiento de todas y cada una de sus instalaciones…” en el segundo y cuenta y cargo en “…serán de cuenta y cargo de la parte arrendataria…” en el tercero. Estas expresiones tienen implicaciones legales en textos jurídicos. La expresión extinción del contrato (en la tercera cláusula), ya citada arriba, se puede considerar un ejemplo de lo que Snel-Trampus llama un fraseologismo (comparable con el vocabulario funcional de Alcaraz y Hughes (2002). En este caso, la unidad extinción del contrato consta del término contrato en combinación con extinción (extinguir), el llamado elemento acompañante.

3.2.3. El proceso de la traducción y el análisis del texto meta

Después de los dos análisis (general y detallado), seguimos con mi propia traducción del texto fuente. Ponemos el énfasis en la traducción de algunos fragmentos que ilustran las características especiales (jurídicos) de un contrato de arrendamiento de local. La lengua del texto meta será el neerlandés estándar de los Países Bajos. Según las ideas teóricas de Alenka Kocbek (2009:46-48), es necesario determinar la función de la traducción. Para los siguientes ejemplos, he optado por un objetivo normativo. En este caso, el texto fuente y el texto meta tienen los mismos efectos legales. Kocbek también trata la necesidad de establecer cuáles son los sistemas legales implicados en la traducción (Kocbek 2009:50-51). En esta traducción, los sistemas legales implicados son el sistema neerlandés (en el texto meta) y el sistema español (en el texto fuente).

A. El análisis de la traducción de la primera cláusula

Empezamos con la primera cláusula “primera. – legislación aplicable”. Según Snel-Trampus (1992:196), el fragmento “…la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos (en adelante LAU)…” (el primer párrafo de la primera cláusula) se puede considerar como un ‘término calificativo’, porque se trata aquí del nombre de una ley. Por eso, es importante observar en el texto meta neerlandés que esta ley se escribe de la manera en que es usual en un texto jurídico neerlandés, de ahí que haya traducido el fragmento citado como: “...Wet 29/1994 op Stedelijke Huurovereenkomsten van 24 november (hierna: LAU)...” Para la traducción del nombre de la ley, he usado lo que Snel-Trampus llama un calco o lo que De Groot (1998:18) llama una traducción literal. Sin embargo, no he elegido esta opción para la abreviatura ‘LAU’, porque se trata aquí de una ley de España y el lector ya sabe lo que significa esta ley, gracias a la traducción del nombre no abreviado de dicha ley. La solución elegida es lo que Snel-Trampus llama una citación en el caso de ‘LAU’. Ahora sigue la traducción neerlandesa del párrafo completo. Los fragmentos discutidos están marcados en letra negrita: “Het huidige contract wordt verstrekt op grond van de bepalingen van Wet 29/1994 op Stedelijke Huurovereenkomsten van 24 november (hierna: LAU) en wordt, op grond van artikel 4, paragraaf 3, van de bovengenoemde wet, bepaald door hetgeen vrij overeengekomen is in dit contract, en alles wat niet hierin voorkomt, zoals bepaald in Hoofdstuk III van de bovengenoemde wet, en anders door de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek van Spanje, zijnde een contract voor ander gebruik dan huisvesting, zoals aangegeven door artikel 3 van de bovengenoemde wet.” 
El término español del texto fuente Código Civil, también un término calificativo, que se encuentra en el primer párrafo de la primera cláusula, lo he traducido por medio de un equivalente funcional (Snel-Trampus) o de un equivalente literal (Joseph 1995:18), Burgerlijk Wetboek, porque el Burgerlijk Wetboek de los Paises Bajos se puede considerar un equivalente del Código Civil de España. Sin embargo, he añadido “van Spanje” (de España) para recordar al lector otra vez de que se trata aquí en este contexto del Código Civil de España y no del Burgerlijk Wetboek de los Países Bajos. Este caso muestra que he tenido en cuenta las ideas teóricas de De Groot (1998:17) y John Joseph (1995:18). De Groot tiene la opinión de que una traducción por medio de un equivalente funcional no siempre es suficiente. Joseph ha incluido la opción de comentario en el texto (en este caso: “van Spanje”) en su lista de soluciones posibles para problemas de traducción de los términos. No obstante, una traducción con equivalente funcional/literal sin comentario también sería posible, si el traductor ya ha señalado que se trata de la ley de España en el contrato. 

B. El análisis de la traducción de la segunda cláusula 

En el tercer párrafo (“Transcurrido...entrega de llaves.”) de la segunda cláusula (“Duración del contrato”) podemos encontrar otra vez un ejemplo de lo que Snel-Trampus llama un término que refiere “a hechos que no se rigen por las normas, sino que son corrientes en el lenguaje jurídico”. Se trata aquí de la palabra fehacientemente, un término que puede tener varios significados, dependiente del contexto. Como ya mencionado en 3.2.2., fehacientemente significa normalmente ‘irrefutablemente’, pero aquí en un contexto jurídico (de un contrato) significa ‘legalmente’, rechtsgeldig en neerlandés, según el diccionario jurídico neerlandés-español/español-neerlandés (Oosterveld-Egas Repáraz y Vuyk-Bosdriesz 1990:305). Otro ejemplo de este tipo de término es preaviso. Según el mismo diccionario, la traducción neerlandesa es opzegtermijn para este contexto (Oosterveld-Egas Repáraz y Vuyk-Bosdriesz 1990:340). Ahora sigue la traducción neerlandesa del párrafo completo con fragmentos relevantes en negrita: “Na verloop van de eerste termijn van 12 maanden, die van verplichte duur is voor de huurder, kan de huurder het contract vroegtijdig ontbinden, zonder te wachten op het vervallen ervan, op voorwaarde dat hij dit rechtsgeldig laat weten aan de verhuurder met een opzegtermijn van ten minste twee maanden vóór de datum van ontruiming, waarbij hij verplicht is om de huur te betalen tot aan de datum van ontruiming en inlevering van de sleutels.”

C. El análisis de la traducción de la tercera cláusula

Otro ejemplo de los términos que son corrientes en el lenguaje jurídico podemos encontrarlo en la tercera cláusula (“Renuncia a indemnización”), en la que el autor habla de la extinción del contrato, una expresión jurídica que se traduce al neerlandés con vervallen van het contract. Es evidente que la palabra contrato es un término jurídico (tiene implicaciones legales en este contexto). Un diccionario bilingüe regular da las traducciones más obvias, como uitsterven, uitroeiing o blussen, pero también da la traducción vervallen, lo que se puede confirmar en el diccionario jurídico (Oosterveld-Egas Repáraz y Vuyk-Bosdriesz 1990:303). La palabra extinguir no trata aquí de la extinción de una raza o un fuego, sino un contrato. Además, se puede considerar la expresión como un fraseologismo (Snel-Trampus 1992:202), porque las palabras forman una unidad. En este fraseologismo, el llamado elemento acompañante es extinción, del verbo extinguir. Ahora sigue la traducción neerlandesa: “De huurder ziet uitdrukkelijk af van de bepalingen van artikel 34 van de LAU, zodat het vervallen van het contract bij het verloop van de overeengekomen termijn de huurder geen recht geeft op schadevergoeding door de verhuurder.”

D. El análisis de la traducción de la cuarta cláusula

En sus obras teóricas, Snel-Trampus también trata los términos no técnicos, palabras que tienen significados especiales en determinados contextos jurídicos, y da como ejemplo las expresiones neerlandesas como althans (al menos). (Snel-Trampus 1992:196) La expresión única y exclusivamente en el texto fuente (el primer párrafo de la cuarta cláusula: “Manifiesta el arrendatario,…será destinado única y exclusivamente a la venta…productos de alimentación.”) me parece un ejemplo de ese tipo de término no técnico, porque ambas palabras tienen significados no jurídicos, pero en combinación en un contexto jurídico forman un término. Ambas palabras tienen el mismo significado en este contexto; las expresiones que contienen repeticiones son típicas del lenguaje jurídico y sirven para ampliar la claridad y poner énfasis en un concepto o una norma. He intentado traducir esta expresión con una expresión similar en neerlandés, uitsluitend en alleen, para preservar el estilo jurídico del fragmento. La traducción neerlandesa del párrafo sigue ahora: “De huurder, DON PABLO LAZARO PEREZ, verklaart dat de ruimte die onderwerp is van dit contract uitsluitend en alleen zal worden gebruikt voor de detailhandelverkoop van voedingsproducten, huishoudelijke artikelen en parfumerieartikelen, in overeenstemming met de vennootschappelijke doelstelling van de hurende onderneming.” 

E. El análisis de la traducción de la quinta cláusula 

En el segundo párrafo de la quinta cláusula se puede encontrar otro ejemplo de lo que Snel-Trampus llama elementos acompañantes o de lo que Alcaraz y Hughes (2002) llama vocabulario funcional. Se trata aquí de la forma verbal impongan, del infinitivo imponer, que forma un fraseologismo en combinación con el fragmento “impuestos, arbitrios y demás contribuciones” (en neerlandés: “heffingen, accijnzen en andere belastingen”). Para el fraseologismo en el texto meta neerlandés, se debe utilizar la traducción heffen u opleggen para imponer, porque estos dos verbos se usan más frecuentemente en combinación con los términos jurídicos neerlandeses mencionados arriba (Oosterveld-Egas Repáraz y Vuyk-Bosdriesz 1990:312). No obstante, ya aparece el término heffingen en la misma frase, de modo que me he visto obligado a usar la otra opción, opleggen. Ahora sigue la traducción neerlandesa: “Het verkrijgen van de vergunningen en licenties die nodig zijn voor de aanvang en ontwikkeling van de activiteiten van de huurder zal voor rekening en risico zijn van de huurder, waarbij deze de verantwoordelijkheid zal nemen voor alle heffingen, accijnzen en andere belastingen die kunnen worden opgelegd, betreffende of op grond van de verkoop.”

F. El análisis de la traducción de la sexta cláusula 

En el último párrafo de la sexta cláusula aparece uno de los elementos expresivos o persuasivos ya mencionados arriba: “Expresamente se prohíbe…”; lo he traducido con una expresión idéntica en neerlandés, uitdrukkelijk verboden. Aparte de eso, se encuentra el término jurídico bulto (según www.rae.es (​http:​/​​/​www.rae.es​): “Fardo, caja, baúl, maleta, etc., usados en transportes o viajes.”) en la última parte de la frase. Según el diccionario jurídico, existen dos posibles equivalentes jurídicos, stukgoed(eren) o colli, en neerlandés para bulto (Oosterveld-Egas Repáraz y Vuyk-Bosdriesz 1990:270). He usado stukgoederen (bienes transportados por paquete de una unidad) en el texto meta, pero un equivalente no jurídico también sería posible, como (pak(ket)) goederen, porque bulto no tiene efectos legales en el contrato. La traducción neerlandesa del párrafo sigue ahora: “Het is voor de huurder uitdrukkelijk verboden om op de haltrap of gangen van het gebouw, zelfs per ongeluk, goederen, machines of andere voorwerpen te deponeren, en de huurder zal verplicht zijn om vergoeding te betalen voor de schade die de gemeenschappelijke onderdelen van het pand mogelijk zouden kunnen oplopen als gevolg van het verplaatsen van stukgoederen in het algemeen, machines, gereedschap, enz.”

G. El análisis de la traducción de la octava cláusula

El último párrafo de la octava cláusula contiene dos términos interesantes. El primero, la Agencia Tributaria, es un término específicamente español, porque es el nombre de un organismo estatal de España que gestiona el sistema tributario en el país. Para traducirlo, he usado lo que Snel-Trampus (1992:196) llama un equivalente funcional o lo que Joseph (1995:18) llama un equivalente literal, a saber, el término neerlandés para la misma agencia en los Países Bajos (belastingdienst) en combinación con el comentario adicional (Spaanse) recomendado por Joseph (1995:18) y De Groot (1998:17), que sirve para mayor claridad. No obstante, esta adición no es obligatoria y una traducción sin Spaanse también sería adecuada. 
El segundo término, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, es también un término jurídico específicamente español y significa según el diccionario monolingüe Diccionario General de Derecho “tributo de carácter personal y directo que grava, según los principios de igualdad, generalidad y progresividad, la renta de las personas físicas de acuerdo con sus circunstancias personales y familiares, entendida aquélla como la totalidad de sus rendimientos, ganancias y pérdidas patrimoniales y las imputaciones de renta que se establezcan por la ley, con independencia del lugar donde se hubiesen producido y cualquiera que sea la residencia del pagador” (García Gil 1999:236). En este caso, también he utilizado el equivalente funcional (o el equivalente literal) en el texto meta, a saber, el término neerlandés inkomstenbelasting. El diccionario jurídico bilingüe confirma la elección de este término; según el diccionario, el Impuesto sobre la renta de las Personas Físicas en España es comparable con el inkomstenbelasting en los Países Bajos, sin la adición de Natuurlijke Personen (Personas Físicas) (Oosterveld-Egas Repáraz y Vuyk-Bosdriesz 1990:102). Ahora sigue la traducción neerlandesa del párrafo: “De huurder zal ook de Spaanse belastingdienst (of een vervangende instantie) het percentage van de inhouding moeten betalen die overeenkomt met de inkomstenbelasting, een percentage dat in mindering wordt gebracht op de maandelijkse kwitanties, die de huurder aan de verhuurders moet presenteren aan het einde van het jaar, als certificaat ten bewijze van de inhoudingen.”

H. El análisis de la traducción de la decimoquinta cláusula








3.3. La traducción de un acta de la modificación de los estatutos de una sociedad

3.3.1. El texto fuente

El texto fuente es un documento legal, a saber, un acta de la modificación de los estatutos de una sociedad de responsabilidad limitada. Esta vez, el texto fuente está escrito en neerlandés y el texto meta está en español. Este texto proviene de uno de mis familiares, que tiene la profesión de contador. Por razones de confidencialidad, los nombres de las personas y empresas, así como otros datos personales, se han borrado en esta versión. Además, algunos fragmentos son ilegibles, porque la version original impresa es de calidad inferior. El traductor del texto fuente es desconocido. El texto fuente completo se puede ver en el apéndice 2.

El análisis general del texto fuente

Empezamos otra vez con el análisis general del texto fuente. La fecha exacta del texto fuente es el 9 de marzo de 1992 y el lugar es la ciudad de Rotterdam. El texto fue redactado por un notario, cuyo nombre es información confidencial, y va dirigida a las partes implicadas en la sociedad de responsabilidad limitada (cuyos estatutos se modifican en el acta) y a los especialistas jurídicos, que deben interpretarlo en caso de conflicto. El texto fuente está dividido en unas partes introductorias y dieciséis artículos. El documento empieza con la información sobre las partes (nombre, profesión, etcétera), el año y el lugar. A continuación, se explica el contenido y la función del acta. Las demás partes del acta tratan de los dieciséis artículos (los estatutos) sobre el nombre y domicilio de la sociedad, el objetivo de la sociedad, el capital social, el capital propio mínimo, el registro de socios, la emisión de acciones, las acciones propias, la transmisión de acciones, el régimen de restricciones, la dirección, las funciones administrativas, la ausencia o impedimento, el ejercicio y cuentas anuales, los beneficios, las juntas generales, y la toma de decisiones fuera de la junta. Al final del acta, aparecen las declaraciones finales. 

3.3.2. El análisis detallado del texto fuente

Después de enumerar las características generales del texto fuente en el análisis básico arriba, sigue el análisis más detallado. Como en el análisis del texto anterior (el contrato de arrendamiento), basamos este análisis en las distintas ideas teóricas sobre las características de los textos jurídicos discutidas en el segundo capítulo.

El lenguaje jurídico en el texto fuente

El lenguaje es formal y el autor también ha evitado el uso de sinónimos en el texto, utilizando con frecuencia el mismo término para un concepto particular. Además, los números se escriben siempre completamente en letras. En comparación con el contrato de arrendamiento (el texto fuente de 3.2.), esta acta neerlandesa no contiene muchas expresiones de repetición como todas y cada una y única y exclusivamente.

Según las ideas de De Groot (1998:16), existen varias lenguas jurídicas dentro de una lengua; en este caso, la lengua del texto fuente es el neerlandés (de los Países Bajos) y se trata aquí del sistema legal neerlandés. Ejemplos de este sistema son el fragmento “…artikel 178, lid 3, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek…” (el párrafo del cuarto artículo) o el fragmento “…artikel 194, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek…” en el apartado 2 del quinto artículo. Ambos fragmentos refieren a la ley y la constitución de los Países Bajos (Burgerlijk Wetboek es el equivalente neerlandés del Código Civil español). 

Las ideas teóricas de Harvey (2002:179) tratan de las características prescriptivas, descriptivas, expresivas y persuasivas. Casi cada párrafo de los dieciséis artículos tiene ejemplos de características prescriptivas, porque los estatutos tienen un objetivo prescriptivo. Ejemplos de las características prescriptivas son las frases “Iedere certificaathouder is verplicht aan de vennootschap schriftelijk zijn adres op te geven.” (el apartado 3 del artículo 5) y “Voor de levering van aandelen is vereist…van die akte.” (el apartado 1 del artículo 8). Ejemplos de los aspectos descriptivos aparecen sobre todo al principio del acta e incluyen las frases “De vennootschap draagt de naam:…” (el apartado 1 del primer artículo), “De vennootschap heeft ten doel:…” (el segundo artículo) y “Het maatschappelijk kapitaal bedraagt…” (el apartado 1 del tercer artículo). El texto fuente no contiene elementos expresivos.

Silvia Naciff (2008:217) dice en su artículo que el lenguaje jurídico es muy formal y arcaico, y que a menudo los términos empleados en un texto jurídico se emplean en su significado estrictamente jurídico. El texto fuente neerlandés está lleno de arcaísmos, palabras y expresiones que se usan mucho en el lenguaje jurídico, pero muy infrecuentemente en el lenguaje general actual. Algunos ejemplos de expresiones o palabras arcaicas o muy formales en el acta son: zulks (arcaico según el diccionario monolingüe neerlandés Van Dale) en la frase “…zulks onder machtiging van de comparante om de akte van statutenwijziging te doen verlijden en te ondertekenen.” (el quinto párrafo del texto, en la parte introductoria al principio), enigerlei en “Het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in,…ondernemingen en vennootschappen;” (el segundo párrafo del artículo 2), krachtens en “…die krachtens een andere wetsbepaling dan artikel 178, lid 3, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek…” (el párrafo del cuarto artículo) y dienaangaande en “…het dienaangaande in de wet bepaalde,…” (el apartado 1 del séptimo artículo).

Los términos jurídicos en el texto fuente

Dividimos ahora el vocabulario del texto fuente en grupos según las ideas teóricas de Alcaraz y Hughes (2002:16). Empezamos con el grupo de vocabulario simbólico o representativo (subgrupos: vocabulario puramente técnico, vocabulario parcialmente técnico y vocabulario general que aparece en los textos legales). Ejemplos del vocabulario puramente técnico en el acta son: notaris y kandidaat-notaris en el primer párrafo del texto fuente, comparante en “De comparante heeft verklaard:” (el tercer párrafo del texto), Burgerlijk Wetboek en “…artikel 178, lid 3, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek…” (el párrafo del cuarto artículo), vennootschap y besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en el título del acta y muchas otras partes del texto, voorkeursrecht en “Een gelijk voorkeursrecht…het nemen van aandelen.” (el apartado 3 del sexto artículo), y vruchtgebruik y vruchtgebruiker en “Bij vestiging van een vruchtgebruik…aan de vruchtgebruiker of de pandhouder worden toegerekend.” (el apartado 3 del octavo artículo). Un ejemplo del vocabulario parcialmente técnico podría ser aandeelhouder(s) en “Register van aandeelhouders” (el título del quinto artículo), porque es un término que se usa mucho en los contextos no especializados, pero también tiene implicaciones jurídicas. La palabra akte (el sexto párrafo del texto, en la parte introductoria: “Van gemeld besluit…de gemelde vergadering.”) es un ejemplo del vocabulario general que aparece en los textos legales, porque tiene varios significados fuera del ámbito jurídico. En cuanto al grupo de vocabulario funcional, encontramos los ejemplos exploiteren van patenten, merkrechten, vergunningen, know-how en andere industriële eigendomsrechten en el séptimo párrafo del segundo artículo, y krachtens de wetsbepaling en el párrafo del cuarto artículo. Ambas expresiones consisten en palabras (exploiteren y krachtens) que acompañan los términos jurídicos o que refieren a conceptos legales. En este contexto, las unidades formadas por estos términos y elementos acompañantes son fijas.

Según las ideas de Snel-Trampus (1992:196), el fragmento “…artikel 178, lid 3, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek…”, que es el nombre de una ley neerlandesa, en el párrafo del cuarto artículo, es un ejemplo de un término calificativo. Otro ejemplo, también un nombre de una ley, es “…artikel 194, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek…” en el apartado 2 del quinto párrafo. En cuanto a los términos puramente jurídicos que refieren a hechos que no se rigen por las normas, encontramos los ejemplos surséance y faillisement en el apartado 7 del noveno artículo, y la expresión in minuut verleden en el primer párrafo de la parte final del texto (“WAARVAN AKTE, in minuut verleden…”). Un ejemplo de los términos jurídicos no técnicos, palabras que tienen significados especiales en los contextos jurídicos, es la palabra dienaangaande en el apartado 1 del séptimo artículo, porque también se puede usar el término en otros contextos especializados con (casi) el mismo significado. Al final, podemos encontrar ejemplos de los fraseologismos de Snel-Trampus (1992:202-203) en el texto fuente. Estos fraseologismos, como exploiteren van patenten (en el séptimo párrafo del segundo artículo) y krachtens de wetsbepaling (en el párrafo del cuarto artículo) ya los hemos visto arriba, en la parte sobre el vocabulario funcional de Alcaraz y Hughes. Los elementos acompañantes en estos dos ejemplos son exploiteren y krachtens.

3.3.3. El proceso de la traducción y el análisis del texto meta

Después de los dos análisis arriba, seguimos con la traducción del acta de la modificación de los estatutos de una sociedad de responsabilidad limitada. Como fue mencionado arriba, el traductor del texto fuente es desconocido. Ponemos el énfasis en la traducción de algunos fragmentos que ilustran las características especiales jurídicas del acta de modificación de los estatutos de una sociedad de responsabilidad limitada. La lengua del texto meta es el castellano estándar de España. Según las ideas de Alenka Kocbek (2009:46-51), es necesario determinar la función de la traducción y establecer cuáles son los sistemas legales implicados. El traductor ha optado por un objetivo normativo, porque en este caso el texto fuente y el texto meta tienen los mismos efectos legales. Como en las otras traducciones usadas en esta tesina, los sistemas legales implicados son el sistema neerlandés y el sistema español; el texto fuente pertenece al sistema neerlandés y el texto meta pertenece al sistema español. 

A. El análisis de la traducción de la parte introductoria

Empezamos el análisis de la traducción con un fragmento de la parte introductoria al principio del texto fuente: los párrafos 3-5 (“De comparante heeft…en te ondertekenen.”). El fragmento empieza con el término comparante, ejemplo del vocabulario puramente técnico de Alcaraz y Hughes (2002:16) y traducido en el texto meta con el término español compareciente. El fragmento besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (el cuarto párrafo) es un término del sistema legal neerlandés, traducido en el texto meta con sociedad de responsabilidad limitada. El traductor ha usado la estrategia del equivalente funcional de Snel-Trampus (1992:196) y la estrategia de equivalente literal de Joseph (1995:18); ha sustituido el concepto neerlandés por un concepto similar del sistema legal español, como se puede confirmar en el diccionario jurídico (Oosterveld-Egas Repáraz y Vuyk-Bosdriesz 1990:217). El término vennootschap se ha traducido simplemente con sociedad. Zulks (en el quinto párrafo) es un ejemplo del lenguaje particular y arcaico de los documentos jurídicos (Naciff 2008:217). El traductor no ha traducido la palabra, sino que ha optado por el uso del gerundio, en este caso concediendo. Esta solución corresponde a la opción de no traducir el término de De Groot (1998:18). Ahora sigue la traducción española de los párrafos discutidos arriba, con los fragmentos relevantes marcados en letra negrita: “La compareciente declaró: En la junta general de socios de la sociedad de responsabilidad limitada: F___B.V., con domicilio estatutario en La Haya, denominada en adelante: la Sociedad – , celebrada el día veintitrés de enero de mil novecientos noventa, se resolvió modificar los estatutos de la sociedad y aprobarlos nuevamente, concediendo poderes a la compareciente para otorgar y firmar el acta de la modificación de los estatutos.”  

B. El análisis de la traducción del segundo artículo

En el segundo párrafo del segundo artículo (“het oprichten van…ondernemingen en vennootschappen;”), se pueden encontrar dos fragmentos interesantes. El primer fragmento es het oprichten van ondernemingen/vennootschappen. La elección de la traducción española constitución por el traductor, en vez de otras palabras posibles como establecimiento, muestra que se trata aquí, en el texto meta, de lo que Snel-Trampus (1992:202) llama un fraseologismo, en que el elemento acompañante es constituir o constitución, y el término es sociedad o empresa. En la traducción de akte van oprichting (el séptimo párrafo de la parte introductoria), el traductor también ha usado constitución: escritura de constitución. El diccionario jurídico confirma la existencia de este fraseologismo de constitución de una sociedad (Oosterveld-Egas Repáraz y Vuyk-Bosdriesz 1990:154). El segundo fragmento interesante es enigerlei, una de las expresiones arcaicas discutidas en la parte arriba sobre las ideas teóricas de Naciff (2008:217). En comparación con el texto fuente neerlandés, el texto meta no contiene una expresión arcaica en esta frase, sino la expresión estándar de cualquier manera. Ahora sigue la traducción española del segundo párrafo del segundo artículo: “- la constitución de empresas y sociedades, la participación en ellas de cualquier manera, la administración y el control de ellas;”
En el séptimo párrafo del mismo artículo (“het exploiteren en verhandelen…andere industriële eigendomsrechten;”), encontramos el fraseologismo ya mencionado arriba en la parte de la teoría de Snel-Trampus: exploiteren van patenten, merkrechten, vergunningen, know-how en industriële eigendomsrechten. Exploiteren, el elemento acompañante del fraseologismo, es al mismo tiempo un ejemplo del vocabulario funcional de Alcaraz y Hughes (2002:16). Los términos jurídicos neerlandeses patenten, merkrechten, vergunningen e (industriële) eigendomsrechten son ejemplos del vocabulario puramente técnico (patenten, merkrechten e industriële eigendomsrechten) y parcialmente técnico (vergunningen), según las ideas de Alcaraz y Hughes (2002:16). Estos términos tienen equivalentes estándares en el castellano; las traducciones son respectivamente patentes, derechos de marca, licencias y derechos de propiedad (industrial). Se pueden encontrar estas traducciones en el diccionario jurídico (Oosterveld-Egas Repáraz y Vuyk-Bosdriesz 1990:164, 129, 221 y 67). El término know-how no se ha traducido en el texto meta. Hay tres soluciones posibles, según el diccionario jurídico: el término conocimientos (técnicos, científicos), el término pericia y el término original (Oosterveld-Egas Repáraz y Vuyk-Bosdriesz 1990:112). El traductor ha optado por la última solución, el mantenimiento en el texto meta del término del texto fuente (originalmente un término inglés). Por eso, el mantenimiento de know-how en el texto meta se puede considerar un ejemplo de la citación de Snel-Trampus (1992:196), el uso del término original de la lengua fuente en el texto meta de Joseph (1995:18) o la opción de no traducir el término de De Groot (1998:18). La traducción española del séptimo párrafo sigue abajo: “- la explotación y comercialización de patentes, derechos de marca, licencias, know-how, y otros derechos de propiedad industrial;”

C. El análisis de la traducción del cuarto artículo

En el cuarto artículo, se puede encontrar un ejemplo del vocabulario parcialmente técnico de Alcaraz y Hughes (2002:16), het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, cuyo equivalente castellano es la porción del capital desembolsado y reclamado, según el diccionario jurídico (Oosterveld-Egas Repáraz y Vuyk-Bosdriesz 1990:156). La expresión tiene implicaciones jurídicas, pero consta de palabras sin significados específicamente especializados. La palabra krachtens es un ejemplo del vocabulario particular y formal de Naciff (2008:217), pero el traductor no ha utilizado una expresión igualmente formal y arcaica en la traducción, sino simplemente la palabra por. Además, en el texto fuente la palabra krachtens es parte de un fraseologismo (Snel-Trampus 1992:202) en combinación con een wetsbepaling, pero, no obstante, la traducción española no es un fraseologismo. Al final, encontramos un término del sistema legal neerlandés, artikel 178, lid 3, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, el nombre de una ley neerlandesa. Este término es un ejemplo del vocabulario puramente técnico de Alcaraz y Hughes (2002:16) y de un término que califica (Snel-Trampus 1992:196). El traductor ha optado por la traducción el artículo 178, apartado 3, Libro 2 del Código Civil. Especialmente interesante es la traducción de Burgerlijk Wetboek, porque el traductor ha usado un equivalente del sistema español en el texto meta (Código Civil), sin añadir un comentario adicional para clarificar que se trata del sistema neerlandés. En este caso, el traductor solo ha usado un equivalente funcional (Snel-Trampus 1992:196) o un equivalente literal (Joseph 1995:18). Ahora sigue la traducción del cuarto artículo: “En caso de que la suma de la porción del capital desembolsado y reclamado y los fondos de reservas que están dispuestos por otra disposición que el artículo 178, apartado 3, Libro 2 del Código Civil, sea inferior al importe del capital mínimo a que se refiere en el apartado 2 de ese artículo, la sociedad mantendrá una reserva por la cuantía de la diferencia.”

D. El análisis de la traducción del sexto artículo

En el apartado 5 del sexto artículo (“Bij uitgifte van…zal hebben opgevraagd.”), se puede encontrar al principio un fraseologismo (Snel-Trampus 1992:202): uitgifte van elk aandeel. Uitgifte, el elemento acompañante, también pertenece al vocabulario funcional de Alcaraz y Hughes (2002:16). Según el diccionario jurídico (Oosterveld-Egas Repáraz y Vuyk-Bosdriesz 1990:211) el fraseologismo equivalente español es emisión de acciones, una expresión que el traductor también ha utilizado en el texto meta (“…emitir las acciones…”). La palabra bedongen (del infinitivo bedingen) en la segunda frase del párrafo es un ejemplo de los términos no técnicos de Snel-Trampus (1992:196) y del vocabulario general que aparece en los textos legales (Alcaraz y Hughes 2002:16). En este contexto, significa estipular en español, como se puede ver en el diccionario jurídico (Oosterveld-Egas Repáraz y Vuyk-Bosdriesz 1990:25). Al final, encontramos en el texto fuente la palabra behoeven, otro ejemplo de los términos no técnicos de Snel-Trampus y además del lenguaje particular de Naciff (2008:217). También se puede considerarlo un ejemplo de los términos que refieren a hechos que no se rigen por las normas (Snel-Trampus 1992:196). No se trata aquí de una restricción del significado de la palabra, pero el uso de behoeven es corriente en el lenguaje jurídico en neerlandés. No obstante, el traductor ha usado simplemente tener que y no ha utilizado una expresión similar en el texto meta. La traducción española del apartado 5 del sexto artículo sigue abajo: “5. Al emitir las acciones, se debe desembolsar por cada una de ellas el total del importe nominal. Se puede estipular que una porción, como máximo las tres cuartas partes, del importe nominal no tiene que ser desembolsada hasta que la sociedad la reclame.”

E. El análisis de la traducción del séptimo artículo

En el apartado 1 del séptimo artículo, se encuentra la palabra dienaangaande, un ejemplo del lenguaje particular y formal (Naciff 2008:217) que significa al respecto en español. En este caso, el traductor ha optado por no traducir la palabra, lo que corresponde a la estrategia de no traducir el término de De Groot (1998:18), y por eso podemos inferir que una expresión similar no es usual en este contexto en español. Ahora sigue la traducción del apartado 1 del séptimo artículo: “1. Con observancia de las restricciones estipuladas por la ley, la sociedad puede adquirir acciones propias desembolsadas o certificados representativos de ellas hasta el máximo permitido por la ley.”

F. El análisis de la traducción del octavo artículo

El apartado 2 del octavo artículo (“Het bepaalde in lid 1…van enige gemeenschap.”) contiene algunos términos notables. La expresión overeenkomstige toepassing es un ejemplo del vocabulario general que aparece en los textos legales (Alcaraz y Hughes 2002:16) y de los términos jurídicos no técnicos (Snel-Trampus 1992:196). Su traducción correcta en castellano es aplicación análoga (Oosterveld-Egas Repáraz y Vuyk-Bosdriesz 1990:207) y esta traducción aparece en el texto meta. El segundo término notable es vruchtgebruik, un término puramente técnico (Alcaraz y Hughes 2002:16) que sólo se utiliza en los documentos jurídicos. El equivalente español es usufructo, lo que se puede controlar en el diccionario jurídico (Oosterveld-Egas Repáraz y Vuyk-Bosdriesz 1990:240). Otro ejemplo del vocabulario puramente técnico es pandrecht, que el traductor ha traducido con el equivalente español estándar (Oosterveld-Egas Repáraz y Vuyk-Bosdriesz 1990:163) de derecho de prenda. 

La expresión scheiding van enige gemeenschap es un ejemplo del vocabulario funcional (Alcaraz y Hughes 2002:16), porque se trata de las palabras no especializados que se combinan en un texto jurídico para formar una unidad con un significado especial. Además, la expresión se puede considerar un fraseologismo, con el elemento acompañante scheiding (Snel-Trampus 1992:202). Scheiding (del verbo scheiden) es la palabra no especializada usada en combinación con un término jurídico (gemeenschap). Este término es parcialemente técnico; también se usa en otros contextos, pero aquí tiene implicaciones legales. El traductor ha optado por una traducción literal: partición de alguna colectividad. Esta solución corresponde a la estrategia del calco de Snel-Trampus (1992:196) o de la traducción literal de De Groot (1998:18). La traducción española del apartado 2 del octavo artículo sigue abajo: “2. Lo dispuesto en la primera frase del apartado 1 es de aplicación análoga a la constitución y transmisión de un derecho de usufructo y a la constitución de derecho de prenda de acciones. Lo dispuesto en el apartado 1 es de aplicación análoga a la repartición de acciones en caso de partición de alguna colectividad.”

G. El análisis de la traducción del noveno artículo

El título del noveno artículo es “Blokkeringsregeling. Artikel 9 Aanbieding.” El término blokkeringsregeling es un término puramente técnico (Alcaraz y Hughes 2002:16). Para traducirlo, el traductor ha optado por un equivalente funcional (Snel-Trampus 1992:16) o equivalente literal (Joseph 1995:18): régimen de restricciones a la libre transmisibilidad de acciones. Este equivalente es más detallado que el término neerlandés y se puede encontrar en el diccionario jurídico (Oosterveld-Egas Repáraz y Vuyk-Bosdriesz 1990:43). En el apartado 2 del noveno artículo, encontramos el término puramente técnico Kamer van Koophandel. Pertenece al sistema neerlandés, porque es el nombre de un organismo estatal neerlandés. El traductor ha usado en el texto meta el equivalente español estándar de Cámara de Comercio e Industrias, lo que corresponde a las estrategias del equivalente funcional de Snel-Trampus o el equivalente literal de Joseph. La traducción del fragmento mencionado arriba del apartado 2 del noveno artículo sigue abajo: “2. […] En caso de de que éstos no lleguen a un acuerdo, el precio será fijado por un experto independiente, que a petición de la parte más interesada, será designado por el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de que dependa la sociedad conforme a los estatutos, a no ser que las partes designen de común acuerdo a un experto. […].” 

El apartado 3 del mismo artículo también contiene unos fragmentos interesantes. Aandelen y (mede-)aandeelhouders son ejemplos de los términos parcialmente técnicos de Alcaraz y Hughes, porque son términos que se usan frecuentemente en los contextos comunes, pero también tienen implicaciones jurídicas. Las traducciones estándares son acciones y (con)socios (Oosterveld-Egas Repáraz y Vuyk-Bosdriesz 1990:1-2), y el traductor los ha utilizado en el texto meta. Gegadigden, aspirantes en español (Oosterveld-Egas Repáraz y Vuyk-Bosdriesz 1990:78), es un término que pertenece al vocabulario parcialmente técnico. Al final del apartado encontramos la palabra gereflecteerd (del verbo reflecteren), que es un ejemplo del vocabulario general que aparece en los textos legales, porque es un verbo con varios significados, que tiene un significado especial en un texto jurídico (en este contexto en combinación con las acciones). El equivalente usado por el traductor es aspirado, aunque el diccionario jurídico no puede confirmar esa solución (no contiene el verbo reflecteren). Parece que el traductor ha tomado la estrategia del equivalente funcional (Snel-Trampus) utilizando un término español similar. Ahora sigue la traducción del apartado 3 del noveno artículo: “3. En caso de que el número de acciones que los consocios conjuntamente quieren adquirir, sea superior al número de las acciones ofrecidas, éstas serán repartidas entre ellos en lo posible en proporción a la posesión de acciones de los aspirantes. En virtud de esta regulación no pueden adquirirse más acciones que aquellas a las que se ha aspirado.”
En el apartado 7 del mismo artículo, se pueden encontrar en la primera frase algunos términos puramente técnicos (Alcaraz y Hughes): surséance van betaling, faillissement y ondercuratelestelling. Los primeros dos términos son palabras francesas (según el diccionario monolingüe Van Dale), pero el sistema legal español no utiliza términos extranjeros para estos conceptos. Los equivalentes españoles estándares, que el traductor ha usado en el texto meta, son respectivamente suspensión de pagos y quiebra (Oosterveld-Egas Repáraz y Vuyk-Bosdriesz 1990: 201 y 72). Además, el término surséance van betaling forma un fraseologismo en que surséance es el término (no aparece en contextos no especializados) y betaling (una palabra no especializado) es el elemento acompañante (Snel-Trampus 1992:202). El término neerlandés ondercuratelestelling también tiene un equivalente estándar en español, sumisión a tutela (Oosterveld-Egas Repáraz y Vuyk-Bosdriesz 1990:141), pero el traductor no lo ha usado. En vez de sumisión, ha optado por sometimiento. En este caso, parece que el traductor ha usado las estrategias de la descripción de Snel-Trampus (1992:196) y de describir el término de la lengua fuente en la lengua meta de De Groot (1998:18). 

El concepto de natuurlijk persoon es un término puramente técnico (que sólo se usa en los textos jurídicos) y el equivalente español es persona física (Oosterveld-Egas Repáraz y Vuyk-Bosdriesz 1990:166). Al final, encontramos la palabra alsdan, que es un ejemplo de lenguaje arcaico (Naciff 2008:217), según el diccionario monolingüe Van Dale. El traductor lo ha traducido simplemente con entonces; el diccionario jurídico confirma que no se usa ninguna palabra o expresión igualmente arcaica en castellano (Oosterveld-Egas Repáraz y Vuyk-Bosdriesz 1990:18). La traducción del apartado 7 del noveno artículo sigue abajo: “7. En caso de suspensión de pagos, quiebra o sometimiento a tutela de un socio y en caso de administración judicial del patrimonio del socio o de sus acciones en la sociedad, o en caso de fallecimiento de un socio, que es persona física, las acciones de la persona en cuestión deben ofrecerse con observancia de lo dispuesto arriba, dentro de un plazo de tres meses, contados a partir de lo ocurrido. Si entonces se aspira todas las acciones, la oferta no podrá ser retirada.”

H. El análisis de la traducción de la parte final del acta

La parte final del acta (“WAARVAN AKTE…deze akte vermeld.”) empieza con la expresión waarvan akte (en mayúsculas), que es un ejemplo de los términos jurídicos no técnicos (Snel-Trampus 1996:196) y del vocabulario general que aparece en los textos legales (Alcaraz y Hughes 2002:16). El traductor ha traducido la expresión con de lo cual se levanta acta, el equivalente español estándar según el diccionario jurídico (Oosterveld-Egas Repáraz y Vuyk-Bosdriesz 1990:17). Otro término notable es in minuut verleden, traducido en el texto meta con en escritura matriz (el equivalente estándar según Oosterveld-Egas Repáraz y Vuyk-Bosdriesz 1990:131). Esta expresión es un ejemplo del vocabulario funcional de Alacaraz y Hughes y de los fraseologismos de Snel-Trampus (1992:202). El término es verleden (del verbo verlijden) y es puramente técnico; según el diccionario monolingüe Van Dale, sólo tiene un significado jurídico. El elemento acompañante es minuut. Ahora sigue la traducción del primer párrafo de la parte final del acta:












3.4. La traducción de un acta de reunión

3.4.1. El texto fuente

El texto fuente es un acta de reunión del Campeonato Autonómico de Deporte Universitario (Campionat Autonomic D’Esport Universitari en la Comunidad Valenciana de España) del 16 de septiembre de 2003. Este texto proviene del sitio web de la Universidad Cardenal Herrera CEU, www.uchceu.es (​http:​/​​/​www.uchceu.es​). El texto fuente está escrito en español y el texto meta está en neerlandés. El texto fuente se puede ver en el apéndice 3.

El análisis general del texto fuente

Empezamos el análisis del texto fuente con un análisis general. La fecha del texto fuente es el 16 de septiembre de 2003 y el lugar es el Aula Seminario de la Facultad de CC. Sociales y Jurídicas de la Universidad Cardenal Herrera CEU en la ciudad de Valencia, en España. El texto es un acta de reunión, que tiene como objetivo describir los detalles de una reunión para registrar a las personas presentes y ausentes, así como las decisiones tomadas y propuestas durante la reunión. En este caso, se trata de un acta de reunión de la Facultad de CC. Sociales y Jurídicas de la Universidad Cardenal Herrera CEU. El acta fue redactada por un secretario anónimo, y va dirigida a las partes presentes en la reunión y todas las otras personas implicadas en las decisiones tomadas durante esta reunión. El acta de reunión está dividida en nueve partes y la parte sobre el desarrollo de la sesión consta de 7 puntos. Empieza con la fecha, la hora, el lugar, el número de la sesión y una lista de los asistentes, y continúa con el orden del día. A continuación, sigue la parte sobre el desarrollo de la sesión, que consta de 7 puntos: “Aprobación si procede del acta anterior nº10 del 15 de Julio de 2003”, “Confirmación de la participación en los diferentes deportes”, “Presentación del programa informático CADU”, “Presentación y aprobación de las propuestas de logotipo CADU”, “Aprobación del díptico CADU”, “Resolución de pagos pendientes de la competición CADU 2002-03” y “Cumplimiento de los horarios del campeonato CADU”. Después de esos puntos, el acta continúa con una parte sobre los ruegos y las preguntas, y termina con los acuerdos. 

3.4.2. El análisis detallado del texto fuente

Después de enumerar las características generales del texto fuente en el análisis general arriba, seguimos con el análisis más detallado. Basamos este análisis en las varias teorías sobre las características de los textos jurídicos discutidas en el capitulo 2, especialmente en la teoría de Antonio Castillo González sobre (1998) la traducción de las actas de reunión. 

Los elementos de las actas de reunión 

Debido al hecho de que el texto fuente es un acta de reunión, naturalmente empezamos el análisis con las ideas teóricas de Antonio Castillo González sobre estos tipos de actas. González (1998:873) explica que las actas de reunión tienen dos funciones: una función informativa y una función jurídica. Por medio del acta de reunión, todos los participantes y los no participantes (que no obstante están implicados, directamente o indirectamente, en las discusiones durante la reunión en cuestión) conocen las resoluciones de la reunión, de modo que puedan cumplir con estas resoluciones. González ha observado que en español las actas de reunión normalmente llevan el título de ‘ACTA’, centrado y con letras mayúsculas, y en el margen izquierda se tiene la lista de asistentes. También ha notado que las actas comienzan con complementos circunstanciales (la fecha, el lugar, etcétera). (1998:875) En el acta del CADU, el título también empieza con la palabra ‘ACTA’ centrada y con letras mayúsculas, aunque tiene la adición de ‘DE REUNION NUMERO 11 DEL CADU’. Después del título, sigue la información sobre la fecha, lugar, tiempo etcétera, y a continuación la lista de asistentes mencionada por González. Según González, hay un número de elementos notables que caracterizan la mayoría de las actas de reunión en español; González da los siguientes ejemplos en su teoría: una estructura fija de las frases, el uso frecuente del hipérbaton, el uso de caracteres alfabéticos para consignar la fecha, la jerga administrativa, gerundio incluido, y el presente histórico (1998:876). 

La estructura fija de las frases se puede ver en los siguientes aspectos del texto fuente: los apartados que empiezan con los nombres personales (por ejemplo la mayoría de los párrafos en la parte sobre el desarrollo de la sesión) y la separación de estos nombres personales del resto del párrafo por sangrar (por ejemplo “Isabel de Salas [espacio] Vicerrectora de extensión universitaria…motivos de agenda.”, el primer párrafo de la parte sobre el desarrollo de la sesión). El hipérbaton, una figura de construcción, “consistente en invertir el orden que en el discurso tienen habitualmente las palabras” (www.rae.es (​http:​/​​/​www.rae.es​)), aparece en algunas frases del texto fuente, como por ejemplo “José Miguel Sánchez [espacio] sobre las Jornadas de Deporte Universitario afirma que observó desorganización por la falta de programación de éstas.” (el quinto párrafo del punto 1 de la parte “Desarrollo de la sesión”). El presente histórico se encuentra en todas las partes del texto fuente, porque casi todos los verbos en el texto pertenecen al tiempo presente, en vez del pasado. Un ejemplo es “Se aprueba el acta por unanimidad”, el primer párrafo del punto 1 de la parte sobre el desarrollo de la sesión, en caso de que el acta fuera redactada después de la terminación de la reunión.

El lenguaje jurídico en el texto fuente

El lenguaje es formal y (casi) cada apartado empieza con el nombre de una persona, como en el ejemplo de “Alejandro Sáez como secretario de CADU inicia la sesión: (…)” (párrafo 3 de la parte “Desarrollo de la sesión”).

En el análisis del lenguaje del texto, empezamos con las ideas teóricas de De Groot (1998:16) sobre la lengua jurídica; la lengua de este texto fuente es el castellano y se trata aquí del sistema legal de España. Continuamos con las ideas de Harvey (2002:179), que trata de las características prescriptivas, descriptivas, expresivas y persuasivas. La mayoría de las partes del acta tienen un carácter descriptivo, porque el objetivo primario es describir el desarrollo de la sesión. Ejemplos de las características descriptivas son las frases “Da la bienvenida a los asistentes y excusa su presencia por motivos de agenda.” (el primer párrafo de la parte “Desarrollo de la sesión”) y “Se presentan 3 logotipos por las universidades UVEG, UJI, UCH.” (el primer párrafo del punto 4 de la parte “Desarrollo de la sesión”). En la última parte, “Acuerdos”, se pueden encontrar ejemplos de características prescriptivas, porque estos puntos son las resoluciones de la reunión. El primer párrafo de esta parte es un ejemplo claro: “Se acuerda que el reglamento general y díptico del Campeonato Autonómico del Deporte Universitario (CADU) deberá ser bilingüe.” Las características expresivas y persuasivas no aparecen en este texto fuente.

La terminología en el texto fuente

Antonio Castillo González (1998:877) nota que las siguientes tipos de terminología destacan en las actas de reunión: la terminología de las reuniones, la terminología y la jerga internas de la organización que tiene la reunión, y la terminología correspondiente a los temas que son objeto de la reunión. Ejemplos de la terminología de las reuniones en el texto fuente son: acta de reunión, sesión, asistentes, orden del día y acuerdos. Estos términos se pueden utilizar en los contextos no jurídicos, pero también forman una parte esencial del vocabulario del acta de reunión. Debido al hecho de que la organización simultáneamente también sea el objeto de la reunión en este caso, se puede combinar las dos otras categorías de terminología mencionadas por González. Ejemplos en el texto fuente de la terminología y la jerga interna de la organización, y la terminología correspondiente al tema que es objeto de la reunión (en este caso, el CADU) son: CADU, la Facultad de CC. Sociales y Jurídicas (en la parte “Lugar”), Consellería deportes (en la parte “Asistentes”; es un término catalán), vicerrectora de extensión universitaria (“Desarrollo de la sesión”, primer párrafo), Servicio de Deportes de la Universidad Cardenal Herrera CEU (“Desarrollo de la sesión”, primer párrafo), Jornadas del Deporte Universitario (“Desarrollo de la sesión”, punto 1, párrafos 4 y 5) y Consejo Autonómico del Deporte Universitario (“Desarrollo de la sesión”, punto 1, párrafo 8).

Continuamos con las ideas teóricas de Alcaraz y Hughes (2002:16) sobre los diferentes grupos de vocabulario en el texto fuente. Empezamos con el grupo de vocabulario simbólico o representativo (subgrupos: vocabulario puramente técnico, vocabulario parcialmente técnico y vocabulario general que aparece en los textos legales); ejemplos del vocabulario puramente técnico en el acta son: acta de reunión, Consellería deportes, sentencia (“Ruegos y preguntas”, párrafo 5) y juzgado central de lo contencioso administrativo (“Ruegos y preguntas”, el mismo párrafo). En cuanto al grupo de vocabulario funcional, encontramos los ejemplos inicia la sesión (“Desarrollo de la sesión”, párrafo 3), se rompe el orden del día (“Desarrollo de la sesión”, punto 1, párrafo 2) y se cede la palabra (el mismo párrafo). Estas expresiones consisten en palabras que van acompañadas de los términos especializados de la reunión. Se podrían usar en contextos comunes, pero también son expresiones estándares en este tipo de texto.

Al final, pasamos a la teoría de Snel-Trampus (1992:196) sobre los diferentes tipos de terminología. Los términos consellería de deportes (parcialmente catalán) y juzgado central de lo contencioso administrativo pertenecen al grupo de los términos calificativos. En la categoría de los términos que refieren a hechos que no se rigen por las normas, se pueden encontrar los ejemplos sentencia, incomparecencia (en la parte “Acuerdos”, el segundo párrafo) y comité de apelación (el mismo párrafo). Son términos puramente jurídicos, pero no pertenecen a un sistema específico. Finalmente, también se pueden encontrar en el texto fuente ejemplos de los fraseologismos de Snel-Trampus (1992:202-203), comparables con el vocabulario funcional de Alcaraz y Hughes. Estos ejemplos incluyen inicia la sesión (“Desarrollo de la sesión”, párrafo 3), se rompe el orden del día (“Desarrollo de la sesión”, punto 1, párrafo 2), se cede la palabra (el mismo párrafo) y se emplazará la resolución (“Acuerdos”, el segundo párrafo); los elementos acompañantes en estos cuatro ejemplos son iniciar, romper, ceder y emplazar.

3.4.3. El proceso de la traducción y el análisis del texto meta

Después de los análisis del texto fuente, pasamos al texto meta; la traducción de los fragmentos fue realizada por mí mismo. La lengua del texto meta será el neerlandés estándar de los Países Bajos. Según las ideas teóricas de Kocbek (2009:46-48), es necesario determinar la función de la traducción; he optado por un objetivo normativo para los siguientes ejemplos (en este caso, el texto fuente y el texto meta tienen los mismos efectos legales). Kocbek (2009:46-51) ha dicho que también es necesario establecer cuáles son los sistemas legales implicados. En esta traducción, los sistemas legales implicados son el sistema neerlandés (en la traducción) y el sistema español (en el texto fuente). 

Según Chromá (2009:35-36), Snel-Trampus (1992:203) y también Naciff (2008:218), es necesario para un traductor utilizar textos paralelos en la lengua meta para descubrir la traducción correcta de un término o una expresión problemática en el texto fuente. En este caso, he encontrado dos ejemplos de actas de reunión en neerlandés: Notulen van de vergadering van het dagelijks bestuur (un acta de reunión del ayuntamiento de la ciudad de Rotterdam, http://www.rotterdam.nl/ (​http:​/​​/​www.rotterdam.nl​/​​)) y Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Spyker Cars N.V. (un acta de reunión de los socios de una corporación, http://swedish-automobile.nl (​http:​/​​/​swedish-automobile.nl​)). (Véase la bibliografía para los enlaces completos) En estas dos actas, se puede ver una estructura muy diferente en comparación con la estructura española de un acta de reunión. El acta de Rotterdam empieza con el título y continúa con la fecha (sin encabezamiento), la lista de los asistentes y ausentes, una parte muy breve sobre el inicio de la sesión y el orden del día, un resumen del acta de la reunión anterior, las resoluciones tomadas durante la sesión actual (cinco párrafos), los varios puntos de discusión y las preguntas, y el final. La otra acta (de Spyker Cars N.V.) tiene una estructura similar, aunque la fecha está incluida en el título y las partes sobre los asistentes y el orden del día se han unido en el párrafo del inicio de la sesión. Finalmente, González ha dicho en su teoría que se debe omitir en la traducción la información que no aparece en las actas de la lengua meta y se debe incluir todo lo que suela estar incluido (1998:876-877).

A. El análisis de la traducción del título hasta el orden del día inclusive

Empezamos el análisis de la traducción con el título: Acta de reunión numero 11 del CADU. Utilizando la teoría de Snel-Trampus sobre los textos paralelos (1992:203), podemos ver que se traduce el término acta de reunión con Notulen van de vergadering. El término CADU no lo he traducido según la estrategia de la citación (Snel-Trampus 1992:196), el uso del término original (Joseph 1995:18) o la estrategia de no traducir el término (De Groot 1998:18), porque es un ejemplo de la terminología interna de la organización y correspondiente al tema que es objeto de la reunión (González 1998:877), por lo cual los lectores no españoles interesados en leer el texto meta ya tendrán conocimiento previo del CADU. Ahora sigue la traducción neerlandesa del título del texto fuente: “NOTULEN VAN DE VERGADERING NUMMER 11 VAN HET CADU.” Los términos de las reuniones (González 1998:877) sesión, asistentes y orden del día se traducen también por medio de analogía (Snel-Trampus 1992:202-203). El término sesión no se puede encontrar en los textos paralelos; se usa simplemente el término vergadering (reunión) para este concepto y por eso he utilizado este término: “VERGADERING NR.: 11”. El término asistentes significa en neerlandés aanwezigen en este contexto, según el diccionario jurídico bilingüe (Oosterveld-Egas Repáraz y Vuyk-Bosdriesz 1990:266). No obstante, en vez de utilizar esta palabra, el párrafo correspondiente en el texto paralelo del ayuntamiento de Rotterdam tiene el título “Aanwezig” (un adjetivo en vez de un sustantivo), y por eso también lo he usado en este texto meta como título de esta pequeña parte, aunque aanwezigen también podría ser adecuado. A continuación, encontramos la parte sobre el orden del día; la traducción en el texto meta es vaststelling agenda. Como ya he mencionado, en el texto paralelo del ayuntamiento esta parte se ha unido con el inicio de la sesión, con el título de “Opening en vaststelling agenda.” Por eso, se puede concluir que se usa la expresión vaststelling agenda en vez de un equivalente más literal como orde van de dag o algo así en un acta de reunión neerlandesa.

B. El análisis de la traducción del tercer párrafo de “Desarrollo de la sesión”

En el tercer párrafo de la parte “Desarrollo de la sesión”, se puede encontrar un ejemplo de los fraseologismos (Snel-Trampus 1992:202-203) o del vocabulario funcional (Alcaraz y Hughes 2002:16): inicia la sesión. Es un fraseologismo, porque también existen otras palabras para decir esto, en vez de iniciar, pero en actas de reunión se usa de manera estándar esta combinación (otras actas también utilizar iniciar, véase por ejemplo el enlace de www.ual.es/GruposInv/Prevencion/2005/documentos/css/acta231006.pdf). En este fraseologismo, el elemento acompañante es inicia (iniciar). En los puntos 1 del acta de Rotterdam (“Opening en vaststelling agenda”) y el acta de Spyker Cars N.V. (“Opening”), se encuentra el equivalente neerlandés para esta expresión: opent de vergadering. La traducción del tercer párrafo sigue ahora: “Alejandro Sáez [espacio] secretaris van het CADU, opent de vergadering:” 

C. El análisis de la traducción del punto 1 de “Desarrollo de la sesión”

En el párrafo titulado “NOTA” del primer punto de “Desarrollo de la sesión”, se encuentran dos fraseologismos/ejemplos del vocabulario funcional: se rompe el orden del día y se cede la palabra. El primer término no se encuentra en los textos paralelos y por eso se puede traducir libremente, usando una descripción (Snel-Trampus 1992:196 y De Groot 1998:18): onderbreken van de bespreking van de agendapunten. En el caso de se cede la palabra, tenemos un equivalente neerlandés en la siguiente frase del acta de Spyker Cars N.V.: “De voorzitter geeft de heer Muller het woord voor de bespreking van het jaarverslag 2010.” (el primer párrafo del punto 2). Al final, encontramos el término consellería, un término que califica (Snel-Trampus 1992:196) y un término correspondiente al tema que es objeto de la reunión (González 1998:877). Se trata aquí de un término catalán o valenciano que, no obstante, aparece en un texto castellano en vez del término español de consejería (un ministerio de una Comunidad Autónoma). Los textos paralelos tienen otros temas y por eso se usa en el texto meta el término ministerie según la estrategia del equivalente funcional (Snel-Trampus 1992:196) o del equivalente literal (Joseph 1995:18). Otra opción es el uso de una cita (con comentario explicatorio) según las estrategias de De Groot (1998), Joseph (1995) y Snel-Trampus (1992). La traducción del párrafo “NOTA” sigue ahora: “OPMERKING [espacio] Vervolgens wordt de bespreking van de agendapunten wegens bijzondere omstandigheden onderbroken en wordt het woord gegeven aan de vertegenwoordigers van het ministerie.” 

D. El análisis de la traducción de la parte “Ruegos y preguntas”

En la parte llamada “Ruegos y preguntas”, encontramos en el quinto párrafo (“Ramón Terol”) dos términos jurídicos del vocabulario puramente técnico (Alcaraz y Hughes 2002:16) y de los términos que califican (Snel-Trampus 1992:196): sentencia y juzgado central de lo contencioso administrativo. El diccionario jurídico bilingüe (Oosterveld-Egas Repáraz y Vuyk-Bosdriesz 1990:357) da varios equivalentes, pero sólo el equivalente vonnis se puede utilizar en este contexto, en combinación con “…número 130/2003 de fecha 18 de Junio del juzgado central de lo contencioso administrativo…”. En cuanto al último término, juzgado central de lo contencioso administrativo, el diccionario español monolingüe (García Gil 1999:264) contiene la siguiente descripción: “Órganos jurisdiccionales unipersonales a quienes se atribuye el conocimiento de los recursos contencioso-administrativos que se deduzcan frente a los actos administrativos dictados en materia de personal por Ministros y Secretarios de Estado, […], contra las disposiciones generales y contra los actos emanados de los organismos públicos…” Un equivalente estándar en neerlandés no existe en el diccionario jurídico bilingüe, pero en el sitio de la Unión Europea (https://e-justice.europa.eu/content_ordinary_courts-18-es-nl.do?member=1 (​https:​/​​/​e-justice.europa.eu​/​content_ordinary_courts-18-es-nl.do?member=1​)) encontramos una explicación neerlandesa del sistema jurídico de España. En este texto se utiliza la descripción centrale gerechten voor bestuursrechtelijke zaken para los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo. Debido a eso, he usado en el texto meta la estrategia de la descripción (Snel-Trampus 1992:196 o De Groot 1998:18): het centraal gerecht voor bestuursrechtelijke zaken. La traducción de la parte relevante del párrafo sigue ahora: “Ramón Terol [espacio] stelt vonnis nummer 130/2003 van 18 juni van het centraal gerecht voor bestuursrechtelijke zaken ter beschikking aan de aanwezigen…” 

E. El análisis de la traducción de la parte “Acuerdos”

















En el capítulo 2 hemos visto las distintas ideas teóricas de los expertos en el campo de la traducción jurídica. La primera pregunta secundaria, ¿Cuáles son las características especiales de un texto jurídico?, se ha contestado por medio de las ideas teóricas sobre los aspectos especiales que destacan en los textos jurídicos. Según los expertos citados, las características más importantes de los textos jurídicos son los diferentes tipos de terminología. Básicamente, estos términos jurídicos pueden referir a conceptos puramente técnicos y parcialmente técnicos (Alcaraz y Hughes 2002:16, Snel-Trampus 1992:196), o a conceptos no técnicos (Snel-Trampus 1992:196). Alcaraz, Hughes y Trampus también notan la existencia de elementos especializados de la terminología jurídica; estos elementos son expresiones que constan de términos y palabras no especializados (frecuentemente verbos) que forman una unidad cuyo sentido o estilo pertenece al lenguaje jurídico. Estas unidades se llaman fraseologismos (Snel-Trampus 1992:202) y las palabras que acompañan los términos se llaman elementos acompañantes o vocabulario funcional (Alcaraz y Hughes 2002:16). En general, la terminología jurídica refiere a los conceptos legales, pero también hay términos cuyo uso es (semi)obligatorio en determinados contextos jurídicos. Junto a la terminología, según las ideas teóricas destacan otros aspectos que pertenecen al lenguaje jurídico, un lenguaje vinculado a un sistema legal de un país o región (De Groot 1998:16) y no a un sistema universal (Harvey 2002:179-180). Los expertos notan que los textos jurídicos a menudo tienen una estructura fija (Naciff 2008:217 y Šarčević 1997:137), con un carácter sobre todo descriptivo e imperativo (Cayetano 2008, Harvey 2002:179-180 y Šarčević 1997:137). Las características enumeradas arriba forman una gran parte de los problemas de traducción en los textos jurídicos. 

La segunda pregunta contestada en el capítulo 2, ¿Cuáles son los diferentes métodos/estrategias para traducir los textos jurídicos?, trata de las soluciones posibles para los problemas de traducción causados por los aspectos especiales de los textos jurídicos ya enumerados en la parte arriba. En primer lugar, los expertos explican que un traductor debe tener conocimientos del sistema legal de la cultura meta. Para determinar el estilo, la estructura y la terminología del texto meta, el uso de textos paralelos es muy importante en la traducción (Chromá 2009:35-36, Naciff 2008:218 y Snel-Trampus 1992:202-203). 

En cuanto a la terminología, en el caso de la falta de textos paralelos o diferencias entre los textos paralelos disponibles, los expertos enumeran distintas estrategias para solucionar los problemas de traducción. En gran medida, todas las estrategias propuestas por los diferentes expertos coinciden y en algunos casos un experto refiere a las ideas teóricas de otros. Se pueden distinguir en las teorías las siguientes estrategias para traducir términos y expresiones: no traducir el término (es decir, utilizar una citación del término o la expresión del texto fuente en el texto meta, u omitirlo), usar una descripción o comentarios para el término o la expresión fuente, usar una nueva palabra (también llamado un neologismo), hacer una traducción literal (también llamado un calco), o utilizar un equivalente similar o casi igual de la lengua meta (con comentario opcional). (De Groot 1998:18, Joseph 1995:18 y Snel-Trampus 1992:196) Los expertos también aconsejan que el traductor preste atención adicional a la función del texto meta (Chromá 2009:27 y Kocbek 2009:43-48), porque es la esencia de un texto jurídico. 

La tercera pregunta segundaria, ¿Cómo se aplican las ideas teóricas a una traducción jurídica en la práctica?, trata de la aplicación de las ideas teóricas mencionadas arriba en algunas traducciones de español-neerlandés y neerlandés-español; esta aplicación la hemos visto en el tercer capítulo. Los fraseologismos (Snel-Trampus 1992) o ejemplos del vocabulario funcional (Alcaraz y Hughes 2002) aparecen con mucha frecuencia en los textos jurídicos del capítulo 3, y la terminología en general forma la mayoría de los problemas de traducción en los ejemplos, que son representativos de la práctica, especialmente la traducción de los tres tipos de textos analizados.     

La contestación de la pregunta central y la conclusión final

Pasamos ahora a la pregunta central de la tesina: ¿Cuáles son los métodos más importantes para traducir un texto jurídico? Para contestar a esta pregunta, analizamos los efectos de la aplicación de las ideas teóricas en los casos prácticos de las traducciones del tercer capítulo. En primer lugar, podemos concluir que la terminología, el conjunto de las palabras y expresiones que tienen significados especiales en contextos jurídicos, es determinante para el carácter jurídico de un texto. Son los términos los que determinan la función del contenido del texto y su efecto para el lector. Como han explicado los expertos (especialmente Chromá 2009 y Kocbek 2009), la función es la esencia del texto jurídico; la interpretación de esta función por el lector es de vital importancia, porque el contenido de un texto jurídico siempre tiene un carácter sobre todo imperativo y lleva efectos legales, efectos determinados en gran medida por la terminología utilizada en el texto. Por eso, la identificación e interpretación correcta de la terminología en el texto fuente, y el uso de los equivalentes efectivos en el texto meta es el requisito más importante de un traductor jurídico para traducir un texto jurídico. 

Existen varios métodos para llegar a la interpretación correcta de los términos, incluso el uso de diccionarios jurídicos monolingües o de los sitios jurídicos en Internet (como hemos visto en los ejemplos de traducciones en el capítulo 3). Los expertos tienen diferentes opiniones sobre ese asunto, pero en general recomiendan el uso de textos paralelos (Chromá 2009, Naciff 2008 y Snel-Trampus 1992); en la parte 3.4. del capítulo 3 se puede ver el uso exitoso de dos textos paralelos en la traducción de un acta de reunión. Los textos paralelos pueden ayudar con la traducción correcta de la terminología, pero también tienen otra función importante: sirven como modelo para el estilo y la estructura del texto meta. Aunque estos dos aspectos no son de vital importancia para la función del texto si los lectores no son profesionales, no es el caso en un texto meta que debe tener efectos legales; en este tipo de texto, los aspectos mencionados arriba sirven para hacer un texto con poder legal en los ojos de los profesionales en el campo jurídico. Sin embargo, los lectores también podrán ser laicos; un traductor debe tener en cuenta al público del texto meta cuando toma decisiones sobre el estilo y la estructura. Por eso, la aplicación en la traducción de un estilo y una estructura correcta para el público meta (relacionados con la función del texto meta) es un requisito secundario importante. 

Después de la interpretación de la terminología del texto fuente, el traductor debe buscar los equivalentes en la lengua meta que tienen los mismos efectos legales. Como hemos visto, se pueden utilizar los textos paralelos y también los diccionarios jurídicos bilingües  para encontrar los términos adecuados (que cumplen con la función del texto meta); los ejemplos de traducciones en el capítulo 3 muestran la eficacia de ambos métodos. No obstante, no siempre es posible encontrar equivalentes adecuados en un texto paralelo o en un diccionario, y en este caso es necesario aplicar estrategias alternativas. Las diferentes estrategias propuestas por los expertos ya se han mencionado arriba, pero ahora es necesario determinar cuáles son las estrategias más útiles para la mayoría de los problemas de traducción jurídica. 

Para llegar a una conclusión, analizamos los casos prácticos del tercer capítulo para descubrir la frecuencia del uso de las estrategias propuestas por los expertos en el capítulo 2 (De Groot 1998, Joseph 1995 y Snel-Trampus 1992). En las traducciones de ese capítulo, se utiliza más frecuentemente un equivalente de la lengua meta que es similar o casi igual que el término del texto fuente (algunas veces se añade un comentario).  En segundo lugar, no se traduce el término o la expresión en el texto meta (omitiéndolo o, en la mayoría de los casos, usando una citación del término original). En tercer lugar, se usa la descripción y sólo en pocos casos se usa una traducción literal, el calco. La opción de utilizar un neologismo nunca ha ocurrido en los ejemplos del tercer capítulo. La frecuencia del uso de las estrategias es casi igual en cada tipo de texto. Por eso, podemos concluir que buscar los equivalentes en el sistema meta es uno de los métodos más importantes de una traducción jurídica. 
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El texto fuente de 3.2. y los fragmentos traducidos

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL
En Madrid, a 2 de enero de 2006.  
REUNIDOS 
De una parte, DON AURELIO GOMEZ GUTIERREZ, mayor de edad, soltero, domiciliado en Madrid, calle Del Pez, nº 14 y con DNI nº 5214632. 
Y de otra parte, DON PABLO LAZARO PEREZ,  mayor de edad, domiciliado en Madrid, C/Golondrina, nº 9, y con DNI nº 123456.
INTERVIENEN 
DON AURELIO GOMEZ GUTIERREZ como arrendador, en su propio nombre y representación.
DON PABLO LAZARO PEREZ, como arrendatario, en nombre y representación de SUPERMERCADOS REUNIDOS SOCIEDAD ANÓNIMA; Sociedad constituida en escritura pública de fecha 16 de marzo de 1997 ante el Notario de Madrid D.Alberto Gadea Marañón con número de protocolo xxxxxxxxxxxxx , y que cuenta con CIF nº X 123456; como administrador único de la misma, según poder notarial que adjunta otorgado por el Iltre. Notario de Madrid D.Alberto Gadea Marañón con número de protocolo xxxxxxxxxxxxx , el cual manifiesta está subsistente y sin cancelar.
Tienen y se reconocen mutuamente capacidad y legitimación para celebrar el presente contrato  de ARRENDAMIENTO, el cual llevan a efecto en este acto.  
EXPONEN 
I. DON AURELIO GOMEZ GUTIERREZ es propietario de la siguiente finca: 
Local destinado a comercio, en la planta baja del inmueble nº 13 de la calle Lope de Vega, de esta ciudad. 
Tiene una superficie de 250 metros cuadrados. Cuenta con un coeficiente de participación en los elementos comunes del inmueble de 1,75.
Fue adquirida por compraventa en escritura autorizada por el Notario de Madrid, Don Sebastián Hernández del Mazo, en fecha 1 de agosto de 1985. 
Figura inscrita en el Registro de la Propiedad nº 3 de Madrid, Tomo 15, Libro 8, Folio 1520, Finca 12. 
El arrendador declara bajo su personal responsabilidad que la finca objeto de arriendo se encuentra libre de cargas, gravámenes y arrendamientos. 
II.- Interesando a SUPERMERCADOS REUNIDOS SOCIEDAD ANÓNIMA el arrendamiento del local descrito para el uso comercial que más adelante se describe, por medio de su administrador único DON PABLO LAZARO PEREZ, ambas parte acuerdan celebrar el presente contrato  de ARRENDAMIENTO, que no es de adhesión y ha sido pactado por ambas partes de forma expresa y detallada, sin suscripción general del mismo, sino previa negociación particular de las diferentes estipulaciones y pactos que conforman el mismo.
CLÁUSULAS 
PRIMERA.- Legislación aplicable. 
El presente contrato se otorga conforme a lo establecido en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos (en adelante LAU),  y conforme a su artículo 4artículo.4 .3 LAU, apartado 3, se regirá por lo libremente pactado en el presente contrato, y en todo lo no recogido en el mismo, por lo determinado en el Título III de la citada Ley, y supletoriamente por lo dispuesto en el Código Civil, al tratarse de un contrato  para uso distinto del de vivienda, tal y como indica el artículo 3artículo.3 LAU de dicha Ley. [Traducción: Het huidige contract wordt verstrekt op grond van de bepalingen van Wet 29/1994 op Stedelijke Huurovereenkomsten van 24 november (hierna: LAU) en wordt, op grond van artikel 4, paragraaf 3, van de bovengenoemde wet, bepaald door hetgeen vrij overeengekomen is in dit contract, en alles wat niet hierin voorkomt, zoals bepaald in Hoofdstuk III van de bovengenoemde wet, en anders door de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek van Spanje, zijnde een contract voor ander gebruik dan huisvesting, zoals aangegeven door artikel 3 van de bovengenoemde wet.]
SEGUNDA.- Duración del contrato. 
El plazo de duración del contrato  será de diez años a partir de la fecha reseñada en el encabezamiento del presente documento, finalizando por lo tanto el día 1 de enero de 2016. 
Llegada la fecha de vencimiento del contrato, el arrendamiento se prorrogará de forma automática por plazos anuales si ninguna de las partes manifestare lo contrario con dos meses de antelación a la fecha del vencimiento de cada prórroga anual.
Transcurrido los primeros 12 meses, cuyo plazo es de duración obligatoria para el arrendatario, éste podrá rescindir el contrato  anticipadamente, sin esperar a su finalización, siempre y cuando lo notifique fehacientemente a la arrendadora con un preaviso mínimo de dos meses de antelación a la fecha de desalojo, viniendo obligado a abonar el recibo de alquiler hasta la fecha de desalojo y entrega de llaves. [Traducción: Na verloop van de eerste termijn van 12 maanden, die van verplichte duur is voor de huurder, kan de huurder het contract vroegtijdig ontbinden, zonder te wachten op het vervallen ervan, op voorwaarde dat hij dit rechtsgeldig laat weten aan de verhuurder met een opzegtermijn van ten minste twee maanden vóór de datum van ontruiming, waarbij hij verplicht is om de huur te betalen tot aan de datum van ontruiming en inlevering van de sleutels.]
TERCERA.- Renuncia a indemnización. 
La parte arrendataria renuncia expresamente a lo establecido por el artículo 34artículo.34 LAU  de la LAU, por lo que la extinción del contrato  por el transcurso del término convenido, no dará derecho al arrendatario a indemnización alguna a cargo del arrendador. [Traducción: De huurder ziet uitdrukkelijk af van de bepalingen van artikel 34 van de LAU, zodat het vervallen van het contract bij het verloop van de overeengekomen termijn de huurder geen recht geeft op schadevergoeding door de verhuurder.]
CUARTA.- Destino. 
Manifiesta el arrendatario, DON PABLO LAZARO PEREZ, que el local objeto de este contrato  será destinado única y exclusivamente a la venta al por menor de productos de alimentación, droguería y perfumería, conforme con el objeto social de la empresa arrendataria. [Traducción: De huurder, DON PABLO LAZARO PEREZ, verklaart dat de ruimte die onderwerp is van dit contract uitsluitend en alleen zal worden gebruikt voor de detailhandelverkoop van voedingsproducten, huishoudelijke artikelen en parfumerieartikelen, in overeenstemming met de vennootschappelijke doelstelling van de hurende onderneming.]
Será causa de resolución contractual la variación de dicho destino sin autorización escrita del arrendador, DON AURELIO GOMEZ GUTIERREZ, aunque se trate de actividad afín a la descrita.
QUINTA.- Licencias. 
El Arrendatario declara conocer plenamente la situación urbanística y de planeamiento del local arrendado, así como los usos administrativamente permitidos en el mismo. 
Serán de cuenta y riesgo del Arrendatario la obtención de los permisos y licencias que resulten necesarios para la apertura y el desarrollo de su actividad, siendo a su cargo todos los impuestos, arbitrios y demás contribuciones que se impongan, correspondientes al negocio o por razón del mismo. [Traducción: Het verkrijgen van de vergunningen en licenties die nodig zijn voor de aanvang en ontwikkeling van de activiteiten van de huurder zal voor rekening en risico zijn van de huurder, waarbij deze de verantwoordelijkheid zal nemen voor alle heffingen, accijnzen en andere belastingen die kunnen worden opgelegd, betreffende of op grond van de verkoop.]
La validez del presente Contrato  de Arrendamiento no se verá afectada si el Arrendatario no obtiene alguna de las licencias necesarias, incluida la de apertura, o si cualquiera de ellas es revocada en el futuro, excepto en el caso de que dichas licencias no se concedan o se revoquen por causas imputables al Arrendador según lo dispuesto en el presente contrato. 
SEXTA.- Objeto. 
Es objeto de este arrendamiento la superficie situada dentro de las paredes del local.
Queda especialmente excluido del arrendamiento el uso de los elementos comunes de la finca que no guardan relación con el contrato  de arrendamiento, tales como la fachada, partes laterales de la entrada,  la azotea, el vestíbulo de escalera, los ascensores, el garaje y las zonas recreativas. 
La colocación en la fachada de rótulos o anuncios de cualquier clase, necesitará del previo consentimiento escrito del arrendador, que podrá exigir que no desmerezca del aspecto general del edificio.
Expresamente se prohíbe al arrendatario depositar en la escalera portal o pasillos del edificio, ni siquiera accidentalmente, mercancías, maquinaria u otros objetos, obligándose al pago de los desperfectos que se puedan ocasionar en los elementos comunes de la finca como consecuencia de la conducción de bultos en general, maquinaría, enseres, etc. [Traducción: Het is voor de huurder uitdrukkelijk verboden om op de haltrap of gangen van het gebouw, zelfs per ongeluk, goederen, machines of andere voorwerpen te deponeren, en de huurder zal verplicht zijn om vergoeding te betalen voor de schade die de gemeenschappelijke onderdelen van het pand mogelijk zouden kunnen oplopen als gevolg van het verplaatsen van stukgoederen in het algemeen, machines, gereedschap, enz.]
SÉPTIMA.- Estado actual del local. 
La parte arrendataria declara conocer las características y estado de conservación del local y aceptarlas expresamente.
Igualmente declara recibir el local en perfectas condiciones en cuanto a su estado de conservación y al correcto funcionamiento de todas y cada una de sus instalaciones, comprometiéndose a entregarlos como los recibe o, en su defecto, a satisfacer en metálico el importe de los desperfectos que existan a la finalización del contrato  y que no sean consecuencia del uso normal del local.
Las modificaciones que se autoricen por la propiedad serán de cuenta y cargo de la parte arrendataria quien deberá presentar el informe y proyecto de la obra a realizar con el informe de las compañías suministradoras si ello fuere preciso. 
No obstante lo anterior, a la finalización del contrato, la parte arrendataria deberá volver a dejar el local en el mismo estado en que se entrega en el día de hoy. 
OCTAVA.- Renta. 
La renta será de 18.000 euros anuales, pagaderos por meses adelantados en los cinco primeros días de cada mes, siendo la cantidad a abonar mensualmente de 1.500 euros. 
El recibo mensual del alquiler irá incrementado con el importe correspondiente del Impuesto sobre el Valor Añadido. 





El resguardo de ingreso emitido por la entidad bancaria acreditará el pago de la renta salvo prueba en contrario.
El retraso en el pago de la renta será causa suficiente para la resolución del contrato, siendo de cuenta del arrendatario los gastos que ello origine, incluidos los derechos y honorarios de Procurador y Abogado aunque ellos no fuesen preceptivos. 
El arrendatario deberá abonar asimismo a la Agencia Tributaria (u organismo que la sustituya) el porcentaje de retención correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, porcentaje que se descontará en los recibos mensuales, debiendo presentar a los arrendadores al final de año, certificado acreditativo de las retenciones efectuadas. [Traducción: De huurder zal ook de Spaanse belastingdienst (of een vervangende instantie) het percentage van de inhouding moeten betalen die overeenkomt met de inkomstenbelasting, een percentage dat in mindering wordt gebracht op de maandelijkse kwitanties, die de huurder aan de verhuurders moet presenteren aan het einde van het jaar, als certificaat ten bewijze van de inhoudingen.]
NOVENTA.- Revisión de renta. 
Ambas partes acuerdan que la renta se actualizará cada año según el Índice General Nacional del Sistema de Índices de Precios de Consumo en un período de doce meses inmediatamente anteriores a la fecha de cada actualización, tomando como mes de referencia para la primera actualización el que corresponda al último índice publicado en la fecha de celebración del contrato, y en las sucesivas el que corresponda al último aplicado. 
La renta actualizada será exigible al arrendatario a partir del mes siguiente a aquél en que la parte interesada lo notifique a la otra parte por escrito, expresando el porcentaje de alteración aplicado. En ningún caso la demora en aplicar la revisión supondrá renuncia o caducidad de la misma.
DÉCIMA.- Gastos asumidos por la arrendataria. 
Serán de cuenta del arrendatario:
Los gastos derivados del presente contrato, tales como timbre, gestión, registro, honorarios de la Agencia por su formalización y tramitación, y en su caso, los de su elevación a escritura pública e inscripción en el Registro de la Propiedad.
El pago del aumento de prima en el Seguro de Incendios o Multiriesgo del Inmueble, si ésta fuera debida a la instalación o índole en el local arrendado.
A satisfacer el total del importe del Impuesto sobre Bienes Inmuebles que corresponda al local arrendado.
A abonar, independientemente de la renta pactada, los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, así como sus servicios, tributos, cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de individualización y que correspondan al local arrendado.




Tasa de recogida de basuras
Otros
Dichos gastos, se actualizarán anualmente repercutiendo al arrendatario las variaciones que se produzcan y se señalarán en concepto aparte de la renta pero integrados en el recibo del alquiler.
UNDÉCIMA.- Interés de demora. 
La renta, cantidades asimiladas y demás conceptos incluidos en los recibos de alquiler, devengarán un interés de demora de tres puntos porcentuales por encima del que, en cada momento, sea el interés legal del dinero. 
El interés de demora se devengará desde el día en que fuese exigible el recibo de alquiler. 
DUODÉCIMA.- Prestación de aval bancario 
El arrendatario entrega en este acto a favor del arrendador, un aval bancario por importe de 18.000 euros, equivalente a una anualidad de renta, que garantiza el cobro por la parte propietaria de las rentas y el resto de cantidades cuyo pago corresponde al arrendatario en virtud del presente contrato. 
El aval estará en vigor durante toda la vigencia del contrato  más los siguientes doce meses, pasados los cuales el arrendador no podrá ejecutar el aval ante la entidad bancaria,  produciéndose por tanto, su extinción. 
DECIMOTERCERA.- Fianza. 
El arrendador recibe en este acto del arrendatario la suma de 3.000 euros, un importe igual a dos mensualidades, en concepto de fianza que queda adscrita a las responsabilidades de la parte arrendataria y que en ningún caso servirá de pretexto para retrasarse en el pago de la renta. 
Asimismo, en caso de prórroga, la arrendataria queda obligada a incrementar la fianza, a fin de cumplir con la normativa vigente. 
Cada vez que el arrendamiento se prorrogue, el arrendador podrá exigir que la fianza sea incrementada, o el arrendatario que disminuya, hasta hacerse igual a una mensualidad de la renta vigente al tiempo de la prórroga. 
DECIMOCUARTA.- Servicios y suministros. 
El local se arrienda en el estado actual, que el arrendatario manifiesta conocer y aceptar, de las acometidas generales y ramales o líneas existentes correspondientes al mismo, para los suministros de los que está dotado el inmueble.
El arrendatario podrá concertar con las respectivas compañías suministradoras todos o alguno de los suministros de los que está dotado el inmueble, con total indemnidad del arrendador.
Los gastos por servicios individuales, mediante aparatos contadores, tales como luz, agua, teléfono o gas, serán de cuenta exclusiva del arrendatario, así como la adquisición, conservación y reparación o sustitución de los contadores.
El arrendador queda exento de toda responsabilidad derivada de cualquier sumnistro del local.
Si hubiera que realizar alguna modificación, tanto en las instalaciones generales de la finca como en las particulares del local arrendado, su coste será íntegramente a cargo del arrendatario, caso de que le interese y desee continuar con el sumnistro de que se trate. Previamente, deberá contar con la autorización de la propiedad, a la que habrá de presentar un informe y el proyecto de reformas que en cada caso deban realizarse.
El arrendatario se hace directa y exclusivamente responsable, y exime de toda responsabilidad a la propiedad y al Administrador, por los daños que puedan ocasionarse a personas o cosas y sean derivadas de instalaciones para servicios y suministros del local arrendado.
DECIMOQUINTA.- Obras y gastos de conservación. 
Con renuncia expresa a lo dispuesto en el artículo 30artículo.30 LAU, en relación con el artículo 21 artículo.21 LAUde la LAU, el Arrendatario vendrá obligado a mantener en buen estado de uso y conservación el local arrendado, así como todas las instalaciones en el existentes, debiendo realizar por su cuenta y cargo los trabajos necesarios para la conservación, reparación y reposición de todos los elementos arrendados, tales como, (a título enunciativo y no limitativo) instalaciones eléctricas, control de climatización, agua, puertas, ventanas, cristales, etc. en la medida necesaria para su uso normal. 
Asimismo será responsable de la reparación de todos los elementos que se estropeen, incluidas instalaciones generales del edificio, como consecuencia de un uso negligente o inapropiado de las mismas. En todo caso las reparaciones y reposiciones serán previamente coordinadas con el arrendador.
Si el Arrendatario no efectuara los trabajos necesarios de mantenimiento, conservación y reparación, el Arrendador notificará dicha circunstancia al Arrendatario. Si en los quince días siguientes a la recepción de la notificación el Arrendatario no hubiera acometido dichas obras, éstas podrán ser realizadas por el Arrendador que facturará su importe al Arrendatario. Si el Arrendatario se negara a abonar al Arrendador los gastos de mantenimiento, incurrirá en causa de incumplimiento y el Arrendador tendrá derecho a resolver el Contrato. [Traducción: Als de huurder weigert om aan de verhuurder de onderhoudskosten te betalen, zal er sprake zijn van contractbreuk en heeft de verhuurder het recht om het contract te ontbinden.]
DECIMOSEXTA.- Obras del arrendatario. 
El arrendatario no podrá practicar obras de clase alguna en el local, sin previo permiso por escrito de la propiedad. 
En todo caso, las obras así autorizadas serán de cargo y cuenta del arrendatario, y quedarán en beneficio de la finca, sin derecho a indemnización o reclamación en momento alguno. 
El permiso municipal, será también, de cuenta y cargo del arrendatario, así como la dirección técnica o facultativa en su caso.
Tales obras no podrán, en ningún caso, atentar contra la estructura, estética o seguridad del edificio, las normas de la comunidad de propietarios y la normativa urbanística. 
El arrendatario será única e individualmente responsable de los daños que puedan causarse al Edificio, al local arrendado o a cualquier tercero como consecuencia de las obras llevadas a cabo por él en el local arrendado. El consentimiento previo del arrendador no implicará ninguna limitación de la responsabilidad del arrendatario. A este respecto, el arrendatario mantendrá al arrendador indemne como consecuencia de las obras efectuadas por el arrendatario. 
La realización de obras sin la autorización escrita del arrendatario, dará lugar a la resolución del contrato. 
DECIMOSÉPTIMA.- Obras del arrendador. 
Los contratantes convienen con renuncia expresa a lo dispuesto en el artículo 30artículo.30 LAU, en relación con los artículos 22 y 26 artículo.22 LAUde la LAU, que para el caso de que el arrendador deseara efectuar obras de mejora en el edificio, deberá notificarlo por escrito, con tres meses de antelación como mínimo, al arrendatario, quien no podrá oponerse a las mismas sin perjuicio del derecho que le asiste, a ejercitar dentro del plazo de un mes desde dicha notificación, de rescindir el contrato  si las obras le afectan de modo relevante, sin que proceda ninguna indenización a cargo del arrendador por tal motivo. 
Asimismo, el arrendatario renuncia a toda reducción de renta por razón de la parte del local de la que sea privado a causa de aquellas y a percibir indemnización por los gastos que las obras le obliguen a efectuar.  
DECIMOCTAVA.- Daños. 
La parte arrendataria se hace directa y exclusivamente responsable de cuantos daños puedan ocasionarse a terceras personas o cosas, y sean consecuencia directa o indirecta del negocio instalado, del mal uso del mismo, y de la actuación de sus empleados, eximiendo de toda responsabilidad a la propiedad por dichas causas. 
DECIMONOVENA.- Obligaciones de la parte arrendataria. 
La arrendataria viene obligada:
A no instalar transmisiones, motores, máquinas, etc., que produzcan vibraciones o ruidos molestos para los demás ocupantes del inmueble o de los colindantes de la propiedad, o que puedan afectar a la consistencia, solidez o conservación del inmueble. 
A no almacenar o manipular en el local materias explosivas, inflamables, incómodas o insalubres, y observar en todo momento las disposiciones vigentes. 
A permitir el acceso en el local, al propietario, al Administrador y a los operarios o industriales mandados por cualquiera de ambos, para la realización, inspección y comprobación de cualquier clase de obras o reparaciones que afecten al inmueble. 
Hallándose el local integrado en un inmueble en Régimen de Comunidad en Propiedad Horizontal, a cumplir en todo momento las normas estatutarias, reglamentarias y a los acuerdos que la Comunidad de Propietarios tenga establecidos o establezcan, en orden a la utilización de los servicios, elementos comunes y buen régimen de convivencia.  
VIGÉSIMA.-Derecho de adquisición preferente. 
En caso de venta de la finca arrendada, el arrendatario renuncia expresamente al derecho de adquisición preferente establecido en el artículo 31 artículo.31 LAUde la LAU, que remite al artículo 25artículo.25 LAU. 
VIGESIMOPRIMERA.- Cesión y subarriendo. 
La parte arrendataria renuncia expresamente al derecho de traspaso así como a cualquier tipo de cesión o subarriendo del local arrendado en el régimen establecido en el artículo 32 artículo.32 LAUde la LAU. 
En especial, siendo la arendataria una sociedad mercantil, con renuncia a lo establecido en el número 3 del artículo 32 artículo.32 LAUde la LAU, se reputará cesión el cambio producido en la persona del arrendatario por consecuencia de la fusión, transformación o escisión de la sociedad arrendataria.  
VIGESIMOSEGUNDA.- Extinción del arrendamiento y restitución del local. 
A la expiración del contrato  o su resolución judicial firme, la arrendataria está obligada a desalojar el inmueble dejándolo libre, vacío y a disposición de la propiedad, debiendo hacer entrega de las llaves en el domicilio de la parte arrendadora.  
VIGESIMOTERCERA.- Notificaciones y comunicaciones. 
Las partes convienen que para cualquier notificación o comunicación que el arrendador realice con el arrendatario, será considerado domicilio válido el local arrendado. 
VIGESIMOCUARTA.- Jurisdicción de Tribunales. 
Las partes se someten por imperativo de la Ley a los Juzgados y Tribunales del lugar donde radica la finca. 
VIGESIMOQUINTA.- Inscripción. 
Cualquiera de las partes podrá solicitar a su costa la inscripción del arrendamiento en el Registro de la Propiedad. 
Y en prueba de conformidad los contratantes firman por duplicado el presente documento en el lugar y fecha arriba indicados. 








El texto fuente de 3.3.

STATUTENWIJZIGING
BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 

Op zestien juli negentienhonderd negentig, verscheen voor mij, Mr. A.W., kandidaat-notaris, wonende te Rotterdam, als plaatsvervanger van Mr. M.A., notaris te Rotterdam –hierna te noemen: “notaris”:
Mevrouw Mr. N.J., kandidaat-notaris, wonende te Rotterdam.
De comparante heeft verklaard:
In de op drie en twintig januari negentienhonderd negentig gehouden algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:
F___ B.V., statutair gevestigd te ’s-Gravenhage, - hierna te noemen: de vennootschap – is besloten om de statuten van de vennootschap te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen, zulks onder machtiging van de comparante om de akte van statutenwijziging te doen verlijden en te ondertekenen.
Van gemeld besluit blijkt uit een aan deze akte gehecht exemplaar van de notulen van de gemelde vergadering.




1.	De vennootschap draagt de naam: C___ B.V.
2.	Zij heeft haar zetel te Amsterdam.
Doel.
Artikel 2.
De vennootschap heeft ten doel:
-	Het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen;
-	Het verstrekken van garanties en het verbinden van de vennootschap of activa van de vennootschap ten behoeve van ondernemingen en vennootschappen, waarmee de vennootschap in een groep verbonden is;
-	Het verlenen van diensten aan ondernemingen en vennootschappen;
-	Het financieren van ondernemingen en vennootschappen;
-	Het verkrijgen, vervreemden, beheren en exploiteren van onroerende goederen en van vermogenswaarden in het algemeen;
-	Het exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten, vergunningen, know-how en andere industriële eigendomsrechten;
-	Het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten.
Maatschappelijk kapitaal.
Artikel 3.
1.	Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ___ gulden (f ___,--).
2.	Het is verdeeld in ___ (___) aandelen van één gulden (f 1,--).
3.	Alle aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.
Minimum eigen vermogen.
Artikel 4.
Is de som van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal en de reserves die krachtens een andere wetsbepaling dan artikel 178, lid 3, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek moeten worden aangehouden, geringer dan het bedrag van het in lid 2 van dat artikel bedoelde minimumkapitaal, dan houdt de vennootschap een reserve aan ter grootte van het verschil.
Register van aandeelhouders.
Artikel 5.
1.	De directie houdt een register waarin de namen en adressen van alle houders van aandelen zijn opgenomen, met vermelding van het op ieder aandeel gestorte bedrag.
2.	Op het register is artikel 194, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.
3.	Voorts houdt de directie een register waarin worden opgenomen de namen en adressen van houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen. Dit register kan deel uitmaken van het aandeelhoudersregister. Iedere certificaathouder is verplicht aan de vennootschap schriftelijk zijn adres op te geven.
Uitgifte van aandelen.
Artikel 6.
1.	Uitgifte van aandelen kan slechts ingevolge een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders – hierna te noemen: de algemene vergadering – geschieden, voor zover door de algemene vergadering geen andere vennootschapsorgaan is aangewezen.
2.	Iedere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zij aandelen, met inachtneming van de beperkingen volgens de wet.
3.	Een gelijk voorkeursrecht hebben de aandeelhouders bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen.
4.	Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten door het tot uitgifte bevoegde orgaan.
5.	Bij uitgifte van elk aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag worden gestort. Bedongen kan worden dat een deel, ten hoogste drie vierden, van het nominale bedrag eerst behoeft te worden gestort nadat de vennootschap het zal hebben opgevraagd.
Eigen aandelen.
Artikel 7.
1.	De vennootschap mag,met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde, volgestorte eigen aandelen of certificaten daarvan verkrijgen tot het door de wet toegestane maximum.
2.	Leningen met het oog op het nemen of verkrijgen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan, mag de vennootschap verstrekken doch slechts tot ten hoogste het bedrag van de uitkeerbare reserves.
Levering van aandelen. Vruchtgebruik. Pandrecht. Uitgifte van certificaten. 
Artikel 8.
1.	Voor de levering van aandelen is vereist een akte van levering en betekening van die akte aan de vennootschap of schriftelijke erkenning der levering door de vennootschap op grond van overlegging aan de vennootschap van die akte. Indien het betreft niet-volgestorte aandelen, kan de erkenning slechts geschieden, wanneer er een akte van levering met vaste dagtekening is.
2.	Het bepaalde in lid 1 eerste volzin vindt overeenkomstige toepassing op de vestiging en levering van een recht van vruchtgebruik en op de vestiging van pandrecht op aandelen. Het bepaalde in lid 1 vindt overeenkomstige toepassing op de toebedeling van aandelen bij scheiding van enige gemeenschap.
3.	Bij vestiging van een vruchtgebruik of een pandrecht op een aandeel kan het stemrecht, met inachtneming van de wettelijke bepalingen, aan de vruchtgebruiker of de pandhouder worden toegerekend.
4.	De vennootschap verleent slechts medewerking aan de uitgifte van certificaten van haar aandelen ingevolge een besluit van de algemene vergadering.
Blokkeringsregeling.
Artikel 9 Aanbieding.
1.	Een aandeelhouder, die één of meer aandelen wenst te vervreemden, is verplicht die aandelen eerst te koop aan te bieden aan zijn mede-aandeelhouders, tenzij alle aandeelhouders schriftelijk hun goedkeuring aan de betreffende vervreemding hebben gegeven, welke goedkeuring slechts voor een periode van drie maanden geldig is.
2.	De prijs waarvoor de aandelen door de andere aandeelhouders kunnen worden overgenomen, wordt vastgesteld door de aanbieder en zijn mede-aandeelhouders. Indien zij niet tot overeenstemming komen, wordt de prijs vastgesteld door een onafhankelijke deskundige, op verzoek van de meest gerede partij te benoemen door de voorzitter van de Kamer van Koophandel binnen wier ressort de vennootschap statutair is gevestigd, tenzij partijen onderling overeenstemming over de deskundige bereiken. De in de vorige volzin bedoelde deskundige is gerechtigd tot inzage van alle boeken [falta una parte de este párrafo] dienstig is. 
3.	Indien de mede-aandeelhouders tezamen op meer aandelen [ilegible] dan zijn aangeboden, zullen de aangeboden aandelen tussen hen worden verdeeld zoveel mogelijk naar evenredigheid van het aandelenbezit van de gegadigden. Men kan ingevolge deze regeling niet meer aandelen verkrijgen dan waarop is gereflecteerd.
4.	De aanbieder blijft bevoegd zijn aanbod in te trekken, mits dit geschiedt binnen een maand nadat hem bekend is aan welke gegadigden hij al de aandelen waarop het aanbod betrekking heeft, kan verkopen en tegen welke prijs.
5.	Indien vaststaat dat de mede-aandeelhouders het aanbod niet aanvaarden of dat niet al de aandelen waarop het aanbod betrekking heeft tegen contante betaling worden gekocht, zal de aanbieder de aandelen binnen drie maanden na die vaststelling vrijelijk mogen overdragen.
6.	De vennootschap zelf als houdster van aandelen in haar kapitaal, kan slechts met instemming van de aanbieder gegadigde zijn voor de aangeboden aandelen.
7.	Ingeval van surséance van betaling, faillissement of ondercuratelestelling van een aandeelhouder en ingeval van instelling van een bewind door de rechter over het vermogen van een aandeelhouder dan wel diens aandelen in de vennootschap, of ingeval van overlijden van een aandeelhouder-natuurlijk persoon, moeten de aandelen van de betreffende aandeelhouder worden aangeboden met inachtneming van het hiervoor bepaalde, binnen drie maanden na het plaatsvinden van de betreffende gebeurtenis. Indien alsdan op alle aangeboden aandelen wordt gereflecteerd, kan het aanbod niet worden ingetrokken.
Directie.
Artikel 10.
1.	Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door een directie bestaande uit één of meer directeuren.
2.	De directeuren worden benoemd door de algemene vergadering.
3.	Iedere directeur kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen.
4.	De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere directeur worden vastgesteld door de algemene vergadering.
Bestuurstaak. Vertegenwoordiging.
Artikel 11.
1.	De directie is belast met het besturen van de vennootschap.
2.	Iedere directeur is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.
Ontstentenis of belet.
Artikel 12.
In geval van ontstentenis of belet van een directeur zijn de andere directeuren of is de andere directeur tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast. In geval van ontstentenis of [ilegible] van alle directeuren of van de enige directeur is de persoon die daartoe jaarlijks door de algemene vergadering wordt benoemd tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast.
Boekjaar. Jaarrekening.
Artikel 13.
1.	Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
2.	Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, wordt door de directie een jaarrekening opgemaakt.
3.	De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast.
Winst.
Artikel 14.
1.	De winst staat ter beschikking van de algemene vergadering.
2.	Uitkeringen kunnen slechts plaatshebben voor zover het eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
3.	De algemene vergadering kan, met inachtneming van het dienaangaande in lid 2 bepaalde, besluiten tot uitkering van interim-dividend en tot uitkeringen ten laste van een reserve.
Algemene vergaderingen.
Artikel 15.
1.	Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt de algemene vergadering gehouden, bestemd tot de behandeling en vaststelling van de jaarrekening.
2.	Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls de directie zulks nodig acht.
3.	De algemene vergaderingen worden door de directie bijeengeroepen door middel van brieven aan de adressen volgens het register van aandeelhouders en het register van certificaathouders. De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die van de vergadering.
4.	Zolang in een algemene vergadering het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de wet of statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
5.	De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap volgens de statuten haar zetel heeft. Is evenwel het gehele geplaatste kapitaal aanwezig, dan kan op een andere plaats binnen Nederland vergaderd worden.
6.	De algemene vergadering voorziet zelf in haar voorzitterschap. Ieder aandeel geeft recht op één stem.
7.	Voor zover de wet geen grotere meerderheid voorschrijft worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Besluitvorming buiten vergadering.
Artikel 16.
1.	Besluiten van aandeelhouders kunnen in plaats van in algemene vergaderingen ook bij geschrifte worden genomen, mits met algemene stemmen van alle stemgerechtigde aandeelhouders. Onder geschrift wordt verstaan elk via gangbare communicatiekanalen overgebracht en op schrift vervangen bericht.
2.	Vorenbedoelde wijze van besluitvorming is niet mogelijk indien met medewerking van de vennootschap certificaten van aandelen zijn uitgegeven alsmede indien er personen zijn aan wie de wet als gevolg van een op aandelen gevestigd vruchtgebruik of pandrecht de rechten toekent die toekomen aan de houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten voor aandelen.
Slotverklaringen.
Tenslotte heeft de comparante verklaard:
-	Dat voor deze statutenwijziging ___ (___) niet cumulatief preferente aandelen en ___ (___) gewone aandelen waren geplaatst, elk aandeel nominaal groot één gulden (f 1,-), respectievelijk genummerd 1P tot en met ___P en 1 tot en met ___;
-	Dat er ter gelegenheid van de statutenwijziging de ___ (___) geplaatste niet cumulatief preferente aandelen zullen worden omgezet in ___ (___) gewone aandelen, genummerd ___ tot en met ___;
-	Dat in verband met de vorenstaande  op het tijdstip van totstandkoming van deze statutenwijziging ___ (___) gewone aandelen zijn geplaatst, elk aandeel nominaal groot één gulden (f 1,--), genummerd 1 tot en met ___, zodat thans het totaal geplaatste en gestorte kapitaal ___ gulden (f ___,--) bedraagt.
De comparante is mij, notaris, bekend.
									WAARVAN AKTE,
in minuut verleden te Rotterdam, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
Alvorens tot voorlezing is overgegaan, is de inhoud van deze akte zakelijk aan de comparante opgegeven.
Zij heeft daarna verklaard van de inhoud der akte kennis te hebben genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.








El texto fuente de 3.4. y fragmentos de la traducción

ACTA DE REUNION NUMERO 11 DEL CADU
[traducción: NOTULEN VAN DE VERGADERING NUMMER 11 VAN HET CADU]

FECHA:  16 de septiembre de 2003

HORA:  10:30 a 13:30

LUGAR:  Aula Seminario de la Facultad de CC. Sociales y Jurídicas de la Universidad               
                  Cardenal Herrera CEU.





      Universidad Cardenal Herrera CEU:      	-  Javier Sánchez	
                                                                              	-  Alejandro Sáez
                                                                              	-  Ramón Mestres

     Universidad Valencia Estudi General:     	-  Antonio Iradi
-  Francisca Salvador
-  Miguel A. Torregrosa   

     Universidad Politécnica de Valencia:           	-  Angel Benito	
                                                                            	-  Jerónimo Illueca
-  Alicia López

     Universidad de Alicante:              		-  Ramón Terol	
                                                                         	-  Rafael García
                                                                               	-  Manuel J. Navarrete

     Universidad Jaume I:                                 	-  Carlos Hernando	
            
     Universidad Miguel Hernández:          		-  Antonio Martín

     Conselleria Deportes:                          		-  Juan Rallo
                                               			-  José Miguel Sánchez
            	
           ORDEN DEL DIA: [traducción: VASTSTELLING AGENDA:]

                         1.- Aprobación, si procede del acta anterior nº10 del 15 de julio 2003.
                         2.- Confirmación de la participación en los diferentes deportes CADU.
                         3.- Presentación del programa informatico CADU.
                         4.- Presentación y aprobación de las propuestas de logotipo CADU.
                         5.- Aprobación del Díptico CADU 2003-04.
                         6.- Resolución de pagos pendientes de la competición CADU 2002-03.
                         7.- Cumplimiento de los horarios del campeonato CADU.
                         8.- Ruegos y preguntas.


    DESARROLLO DE LA SESION:

Isabel de Salas	Vicerrectora de extensión universitaria, del cual depende el Servicio de Deportes de la Universidad Cardenal Herrera CEU. Da la bienvenida a los asistentes y excusa su presencia por motivos de agenda.


Javier Sánchez.-	como actual presidente de CADU, da la bienvenida a todos los asistentes y agradece la presencia de Juan Rallo y José Miguel Sánchez en esta reunión, como representantes de la Conselleria de Deportes de la Comunidad Valenciana. A continuación da paso al secretario de CADU para que dirija la reunión según orden del día.
    
Alejandro Sáez 	como secretario de CADU inicia la sesión: [traducción: Alejandro Sáez [espacio] secretaris van het CADU, opent de vergadering:]
 
 Punto 1º: Aprobación si procede del acta anterior nº10 del 15 de Julio de 2003.

Se aprueba el acta por unanimidad.
    
 NOTA			A continuación y como causa excepcional se rompe el orden del
día y se cede la  palabra a los representantes de la conselleria.

[traducción: OPMERKING [espacio] Vervolgens wordt de bespreking van de agendapunten wegens bijzondere omstandigheden onderbroken en wordt het woord gegeven aan de vertegenwoordigers van het ministerie.]
     
José Miguel Sánchez 	transmite la voluntad del Presidente de la Generalitat D. Francesc Camps,  de apoyar al deporte Universitario. También informa de las partidas presupuestarias pendientes de aprobación que correspondiente al presupuesto del año 2004 pasando un informe de cómo queda la situación con todas las Universidades de la Comunidad Valenciana, reseñando la inclusión de la Universidad Cardenal Herrera CEU. 
     
Carlos Hernando 	agradece la presencia de los representantes de la conselleria y les consulta que opinión tienen de las Jornadas  del Deporte universitario realizadas en el mes de julio en el Escorial en las que la Conselleria de la Comunidad Valenciana estuvo presente. A su vez comentar que opinión se tiene sobre la posibilidad de las modificaciones del CEDU y cual es el punto de vista de la Conselleria.
     
José Miguel Sánchez      sobre las Jornadas de Deporte Universitario afirma que observo desorganización por la falta de programación de éstas. En cuanto al CEDU opina que la línea de trabajo a llevar por las universidades debería ser en primer lugar unión entre ellas comenzando por las propias de Comunidad Autónoma y luego tras un consenso autonómico y apoyado por la propia Consellería, optar a llegar a un consenso a nivel nacional. Una vez llegado a este punto se debería de gestionar  o presionar para que el CSD aceptara los puntos acordados por las universidades.

Angel Benito	expone que el Gobierno tanto autonómico como el estatal deben apoyar a la juventud y uno de los caminos principales es el deporte. Por eso el deporte y juventud se haya en gran parte en las universidades.
    
Carlos Hernando	apunta la imposibilidad de acuerdos entre universidades españolas. Pero si que sería bueno que las universidades de la comunidad valenciana y la Consellería trabajen en una misma línea en este sentido.
    
Ramón Terol	hace mención del  mal funcionamiento del CEDU y afirma que este órgano es el que no quiere que haya acuerdo entre las universidades. Recuerda que el presupuesto que se otorga al deporte universitario es insuficiente. Solicita se convoque al Consejo Autonómico del Deporte Universitario.
    
Carlos Hernando	propone vías para que la conselleria se involucre más con el deporte universitario, como puede ser: darle carácter de oficialidad a la Liga CADU; creación de selecciones autonómicas universitarias; presidir las entregas de trofeos; actuar de mediadores con las federaciones deportivas territoriales.
    
José Miguel Sánchez 	reconoce que la partida económica en insuficiente. Comenta la voluntad que hay por parte de la Conselleria de cambiar la ley del deporte autonómico.
   
 Juan Rallo	afirma que hará llegar al Conseller las solicitudes y propuestas del CADU. Confirma que el presupuesto esta limitado pero que se esforzaran en poder cambiar los porcentajes de concesión, así como la voluntad propia de estar más pendiente y en contacto con este estamento de CADU.
    
 Punto 2º: Confirmación de la participación en los diferentes deportes.
                                    
Se comenta por parte de las Universidades la prontitud de asegurar la participación, pero que todas creen que cumplirán con lo expuesto en al anexo I del Reglamento General de CADU.  

Carlos Hernando	comenta que puede tener problemas en la confección del equipo masculino de Voleibol. 
    


Punto 3º: Presentación del programa informático CADU.

Presentación por parte del departamento de informática de la Universidad Cardenal Herrera CEU así como de las personas que serán responsables de dicho programa. Se presenta el programa CADU explicando su funcionamiento.
Se plantean leves correcciones al programa que son acogidas y aplicadas por la secretaría. 
Se facilita las claves de acceso al programa de inscripción de jugadores de cada universidad.

Se presenta la pagina web del Campeonato Autonómico.

Punto 4º: Presentación y aprobación de las propuestas de logotipo CADU. 

Se presentan 3 logotipos por las universidades UVEG, UJI, UCH.
Se realiza  la votación saliendo elegido por mayoría el logotipo presentado por la Universidad Jaume I (UJI). 
Sobre el logotipo seleccionado se hace la apreciación que se le incluya el color naranja sobre las calles implícitas en dicho diseño.

Carlos Hernando	queda encargado de remitir el diseño con los cambios acordados.

Punto 5º: Aprobación del díptico CADU. 

Se presenta por parte de la secretaría el diseño del díptico del campeonato 2003-04

Ramón Terol	propone que el díptico y el Reglamento General sean bilingües (castellano y valenciano). 

Miguel Angel	comenta que la UVEG tiene a disposición del CADU el reglamento normalizado.

Alejandro Sáez	recoge todas las propuestas y modificaciones de datos con el fin de configurar el modelo definitivo. 
    
Punto 6º: Resolución de pagos pendientes de la competición CADU 2002-03.

Se reparte un informe con las sanciones pendientes del campeonato CADU 2002-03

Alejandro Sáez	comenta que dicho informe se expone para que las universidades implicadas lleguen a un acuerdo para resolver las deudas. En caso de no llegar a dicho acuerdo se elevaran al comité de apelación los escritos de las universidades que soliciten el pago de dicha sanción.
   
Punto 7º: Cumplimiento de los horarios del campeonato CADU.

Se pone a disposición de las universidades un informe de los tiempos de cortesía que se aplican en las distintas modalidades deportivas.
  
Ramón Terol		comenta que es un error normalizar el tiempo de cortesía.
  			
Javier Sánchez 	solicita  que las universidades comuniquen a la secretaría CADU y a la universidad adversaria, el delegado/a de expedición de dicha universidad para la jornada de competición. Se solicita faciliten el numero de teléfono de dicho delegado.






Antonio Iradi	invita a los asistentes a la inauguración de las instalaciones del campus Tarongers de la Universidad de Valencia que se celebrará el 6 de Octubre.
  
Se comenta el funcionamiento de la comisión permanente de la cual se afirma por la mayoría que no se tiene información reciente de lo que en ella se trata.   
       
Se solicita se convoque una reunión con el Director General del Deporte de la Comunidad Valenciana para tratar la posible candidatura de la Comunidad Valenciana como organizadora de los Campeonatos de España Universitarios. 
   
José Miguel Sánchez	presenta la distribución presupuestaria de las Universidades.
   
Ramón Terol	pone a disposición de los asistentes la sentencia numero 130/2003 de fecha 18 de Junio del juzgado central de lo contencioso administrativo la cual desestima el recurso presentado por la Universidad de Alicante contra la resolución de 14 de Mayo de 2002 del Director General de Deportes del Consejo Superior de Deportes.




-	Se acuerda que el reglamento general y díptico del Campeonato Autonómico del Deporte Universitario (CADU) deberá ser bilingüe.

-	Se acuerda según el punto 6º que las Universidades implicadas en solucionar internamente  las sanciones pendientes en materia de indemnizaciones por incomparecencia. En caso de no llegar a dicho acuerdo se emplazara la resolución al comité de apelación de esta competición. [traducción: Als de genoemde overeenkomst niet kan worden bereikt, zal het de taak worden van het comité van beroep van deze competitie om een besluit te nemen.]

-	Se acuerda que las universidades  comuniquen antes de 24 horas de la celebración de cada jornada de competición el delegado/a de expedición de dicha universidad. Este comunicado se trasmitirá a la secretaría CADU y al equipo adversario, así como un número de teléfono donde pueda ser localizado dicho delegado.
 
             Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión,
                   





La traducción completa de 3.3.


MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS 
DE UNA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

El dieciséis de julio de mil novecientos noventa compareció ante mí, el licenciado en derecho A.W., notario-candidato, con domicilio en Rotterdam, como notario suplente del licenciado en derecho M.A., notario con residencia en Rotterdam – denominado en adelante: “notario”:
La señora, licenciada en derecho, N.J., notario-candidato, con domicilio en Rotterdam.
La compareciente declaró:
En la junta general de socios de la sociedad de responsabilidad limitada:
F___ B.V., con domicilio estatutario en La Haya, denominada en adelante: la Sociedad - , celebrada el día veintitrés de enero de mil novecientos noventa, se resolvió modificar los estatutos de la sociedad y aprobarlos nuevamente, concediendo poderes a la compareciente para otorgar y firmar el acta de la modificación de los estatutos. 
En prueba de la resolución mencionada se adjunta a esta acta un ejemplar del acta de la junta mencionada.




3.	La denominación de la sociedad es: C___ B.V.
4.	Tiene su domicilio en Ámsterdam.
Objetivo.
Artículo 2.
Los objetivos de la sociedad son:
-	La constitución de empresas y sociedades, la participación en ellas de cualquier manera, la administración y el control de ellas;
-	Ofrecer garantías y unir la sociedad o el activo de la sociedad en beneficio de empresas y sociedades, con las cuales la sociedad está unida dentro de un grupo;
-	La prestación de servicios a empresas y sociedades;
-	La financiación de empresas y sociedades;
-	La adquisición enajenación, administración y explotación de bienes inmuebles y de valores patrimoniales en general;
-	La explotación y comercialización de patentes, derechos de marca, licencias, know-how, y otros derechos de propiedad industrial;
-	La realización de todo tipo de actividades industriales, financieras y comerciales.
Capital social.
Artículo 3.
4.	El capital social asciende a ___ (___) florines.
5.	Está dividido en ___ (___) acciones de (f 1,--).
6.	Todas las acciones son nominativas. No se emiten títulos de acción.
Capital propio mínimo.
Artículo 4.
En caso de que la suma de la porción del capital desembolsado y reclamado y los fondos de reservas que están dispuestos por otra disposición que el artículo 178, apartado 3, Libro 2 del Código Civil, sea inferior al importe del capital mínimo a que se refiere en el apartado 2 de ese artículo, la sociedad mantendrá una reserva por la cuantía de la diferencia.
Registro de socios.
Artículo 5.
4.	La dirección lleva un registro con los nombres y direcciones de todos los socios, con mención del importe desembolsado por cada acción.
5.	Al registro se le aplica el artículo 194, Libro 2 del Código Civil.
6.	La dirección lleva demás un registro con los nombres y direcciones de los titulares de certificados representativos de acciones que han sido emitidos en colaboración con la sociedad. Este registro puede formar parte del registro de socios. Cada titular de un certificado representativo de acción está obligado a comunicar por escrito a la sociedad su dirección.
Emisión de acciones.
Artículo 6.
6.	La emisión de acciones sólo puede realizarse en virtud de una resolución de la junta general de socios – denominada en adelante la junta general – a no ser que la junta general haya designado a otro órgano de la sociedad.
7.	En caso de emisión de acciones cada socio tiene el derecho de suscripción preferente en proporción al importe total de sus acciones, con observancia de las restricciones estipuladas por la ley.
8.	En la concesión de derechos a tomar acciones los socios tienen igual derecho de suscripción preferente.
9.	El derecho de suscripción preferente puede ser restringido o excluido, siempre para una sola emisión, por el órgano autorizado para la emisión.
10.	Al emitir las acciones, se debe desembolsar por cada una de ellas el total del importe nominal. Se puede estipular que una porción, como máximo las tres cuartas partes, del importe nominal no tiene que ser desembolsada hasta que la sociedad la reclame.
Acciones propias.
Artículo 7.
3.	Con observancia de las restricciones estipuladas por la ley, la sociedad puede adquirir acciones propias desembolsadas o certificados representativos de ellas hasta el máximo permitido por la ley.
4.	la sociedad puede conceder préstamos con el objetivo de la toma o la adquisición de acciones en su capital o de certificados representativos de ellas, sin embargo sólo hasta un máximo que equivalga al importe de las reservas sujetas a reparto.
Transmisión de acciones. Usufructo. Derecho de prenda. Emisión de acciones. 
Artículo 8.
5.	Para la transmisión de acciones se requiere una escritura de transmisión de acciones a la sociedad o el reconocimiento por escrito de la transmisión  por parte de la sociedad a base de presentación de esta acta a la sociedad. Si se trata de acciones no (enteramente) desembolsadas, el reconocimiento sólo puede realizarse si existe una escritura de transmisión de acciones que lleve fecha fija.
6.	Lo dispuesto en la primera frase del apartado 1 es de aplicación análoga a la constitución y transmisión de un derecho de usufructo y a la constitución de derecho de prenda de acciones. Lo dispuesto en el apartado 1 es de aplicación análoga a la repartición de acciones en caso de partición de alguna colectividad.
7.	En caso de usufructo o derecho de prenda de una acción, se puede conceder el derecho a voto al usufructuario o al acreedor pignoraticio, con observancia de las disposiciones legales.
8.	La sociedad sólo presta su concurso para la emisión de certificados representativos de sus acciones en virtud de una resolución de la junta general.
Régimen de restricciones a la libre transmisibilidad de acciones.
Artículo 9 Oferta.
8.	Un socio que desee enajenar una o más acciones, estará obligado a ofrecerlas en venta primero a sus consocios, ano ser que todos los socios hayan aprobado por escrito la enajenación en cuestión. Esa aprobación será válida sólo por un periodo de tres meses. 
9.	El precio por el que otros socios pueden adquirir las acciones, será fijado por el oferente y sus consocios. En caso de de que éstos no lleguen a un acuerdo, el precio será fijado por un experto independiente, que a petición de la parte más interesada, será designado por el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de que dependa la sociedad conforme a los estatutos, a no ser que las partes designen de común acuerdo a un experto. El experto a que se refiere en la frase anterior, tendrá derecho a acceso a todos los libros y documentos de la sociedad y el derecho de obtener todas las informaciones cuyo conocimiento pueda servirle en la fijación del precio.
10.	En caso de que el número de acciones que los consocios conjuntamente quieren adquirir, sea superior al número de las acciones ofrecidas, éstas serán repartidas entre ellos en lo posible en proporción a la posesión de acciones de los aspirantes. En virtud de esta regulación no pueden adquirirse más acciones que aquellas a las que se ha aspirado.
11.	El oferente continúa teniendo competencia para retirar su oferta, siempre y cuando estos se efectúe en el plazo de un mes, contado a partir del momento que él tenga conocimiento de quiénes son los aspirantes a los que puede vender todas las acciones a que se refiere la oferta, y a qué precio. 
12.	En caso de que conste que los consocios no acepten la oferta o que no se compren al contado todas las acciones a que se  refiere la oferta, el oferente podrá transmitir libremente esas acciones dentro del plazo de tres meses, contados a partir de esa constatación.
13.	La misma sociedad en su calidad de tenedor de acciones en su capital, sólo puede ser aspirante a las acciones ofrecidas con el consentimiento de oferente.
14.	En caso de suspensión de pagos, quiebra o sometimiento a tutela de un socio y en caso de administración judicial del patrimonio del socio o de sus acciones en la sociedad, o en caso de fallecimiento de un socio, que es persona física, las acciones de la persona en cuestión deben ofrecerse con observancia de lo dispuesto arriba, dentro de un plazo de tres meses, contados a partir de lo ocurrido. Si entonces se aspira todas las acciones, la oferta no podrá ser retirada.
Dirección.
Artículo 10.
5.	La administración de la sociedad está formada por una dirección integrada por uno o más directores.
6.	Los directores son nombrados por uno o más directores.
7.	Cada director puede ser suspendido y destituido por la junta general en cualquier momento.
8.	La junta general fija la retribución y demás condiciones de trabajo de cada director.
Funciones administrativas. Representación.
Artículo 11.
3.	la dirección está encargada de la administración de la sociedad.
4.	Cada director tiene competencia para representar a la sociedad.
Ausencia o impedimento.
Artículo 12.
En caso de ausencia o impedimento de un director, los demás directores u otro director quedarán encargados temporalmente de la administración de la sociedad. En caso de ausencia o impedimento de todos los directores o del único director, la persona designada al efecto cada año por la junta general, quedará encargada temporalmente de la administración de la sociedad. 
Ejercicio. Cuentas anuales.
Artículo 13.
4.	El ejercicio coincide con el año calendario.
5.	La dirección presenta cada año las cuentas anuales, dentro del plazo de cinco meses, contados a partir de finales del ejercicio, salvo prórroga del plazo por un periodo de seis meses como máximo, concedida por la junta general por circunstancias excepcionales.
6.	La junta general aprueba las cuentas anuales.
Beneficios.
Artículo 14.
4.	Los beneficios están a disposición de la junta general.
5.	El reparto de un dividendo sólo puede realizarse si el capital propio es superior a la porción del capital desembolsado y reclamado, aumentada con los fondos de reservas que se deben constituir por disposición legal.
6.	La junta general puede decidir al reparto de un dividendo provisional y a repartir con cargo a un fondo de reservas, con observancia de lo dispuesto al efecto en el artículo 2.
Juntas generales.
Artículo 15.
8.	Cada año dentro del plazo seis meses, contados a partir de finales del ejercicio, se celebra la junta general, que tiene como objetivo el tratamiento y la aprobación de las cuentas anuales.
9.	Otras juntas generales se celebrarán siempre que la dirección lo estime oportuno.
10.	La dirección convoca a las juntas generales mediante cartas a las direcciones tal como constan en el registro de socios y el registro de titulares de certificados representativos de acciones. La convocatoria debe ser enviada al menos quince días antes del día de la junta.
11.	Siempre que esté representado en una junta todo el capital suscrito, pueden tomarse resoluciones sobre todos los asuntos que se plantean, siempre que sea por unanimidad, aunque no se hayan observado los preceptos legales o estatutarios para la convocatoria y celebración de la junta. 
12.	Las juntas generales se celebran en el municipio donde la sociedad tiene su domicilio estatuario. Sin embargo, si todo el capital suscrito está presente, es posible reunirse en otra localidad dentro de Holanda.
13.	La misma junta general provee la presidencia.
14.	Cada acción da derecho a un voto.
15.	Todas las decisiones se toman por mayoría absoluta de votos emitidos, a no ser que la ley prescribe una mayoría más grande.
Toma de decisiones fuera de la junta.
Artículo 16.
3.	Las decisiones de los socios pueden tomarse también por escrito en vez de en las juntas generales, siempre que se haga por unanimidad de todos los socios que tienen derecho a voto. Por un escrito se entiende cualquier comunicado transmitido y recibido por escrito a través de los medios usuales de comunicación.
4.	La manera de tomar decisiones arriba referida, no es posible si se han emitidos certificados en colaboración con la sociedad, ni tampoco si hay personas a quienes la ley, en virtud de un usufructo constituido de acciones o en virtud de un derecho de prenda, conceda los derechos que correspondan a los tenedores de certificados representativos de acciones emitidos en colaboración con la sociedad.
Declaraciones finales.
Finalmente la compareciente declaró:
-	Que antes de esta modificación de los estatutos estaban suscritas  ___ (___) acciones preferentes no cumulativas y  ___ (___) acciones ordinarias, de valor nominal unitario de un (1) florín, números respectivamente 1P al  ___P y 1 al ___, ambos inclusive;
-	Que son ocasión de esta modificación de los estatutos las ___ (___) acciones preferentes cumulativas que estaban suscritas , se convertirán en ___ (___) acciones ordinarias, números ___ al ___, ambos inclusive;
-	Que en relación con lo anterior, a la hora de la formación de la modificación de los estatutos están suscritas ___ (___) acciones ordinarias, de valor nominal unitario de un (1) florín, números 1 al ___, ambos inclusive, de modo que el capital suscrito y desembolsado ahora es de ___ (___) florines.
Doy fe de conocer a la compareciente.
							DE LO CUAL SE LEVANTA ACTA, 
en escritura matriz, en Rotterdam, en la fecha mencionada en el encabezamiento de esta acta.
Antes de haber pasado a la lectura, le fue expresado brevemente a la compareciente el contenido material de esta acta. 
Después de lo cual ella declaró tener conocimiento del contenido del acta y no estar interesada en la lectura íntegra en voz alta de la misma.
Inmediatamente después de la lectura parcial, el acta fue firmada por la compareciente y mí, el notario.

(Firmada por): N.J.; A.W.,
		EXTENDIDO POR COPIA
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